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El ambiente en el que nos desarrollamos, en los últimos años ha ido cambiando de forma negativa, 
empezando con su deterioro y pérdida de la calidad del mismo, sin el cual no vamos a poder 
sobrevivir. 
 
En la actualidad, estamos viviendo un desequilibrio ambiental debido al enfrentamiento entre 
producción y consumo, haciendo uso desmedido e irresponsable de los recursos naturales 
renovables y no renovables, por esta razón la supervivencia y calidad de vida dependen de las 
acciones del ser humano, principalmente de las autoridades para que adopten políticas en defensa 
del medio ambiente. 
 
El desarrollo sostenible nació como una idea de poder garantizar a las generaciones futuras los 
recursos naturales necesarios para cubrir sus demandas, y además a esto la búsqueda de nuevas 
herramientas ambientales y mecanismos amigables con el ambiente para su preservación y 
conservación. 
 
En el presente proyecto se analizan oportunidades de PML, siendo una herramienta ambiental de 
aplicación que busca mejorar los servicios brindados por una institución administrativa, 
brindando beneficios económicos y ambientales que ayuden a concientizar a las personas para 
mejorar sus actitudes con base en el consumo se energía eléctrica, agua y la generación de 
residuos, por medio de capacitaciones y talleres, para mejorar tanto la calidad de la institución 
como de los servicios. 
 
Así, este estudio busca proveer de una guía  ambiental que pueda ayudar a todos los  actores 
sociales, tanto de sus Autoridades, como del personal administrativo y de los usuarios de todo el 
Edificio del GAD Municipal de Alausí, a mejorar por medio de programas el uso de agua, 
electricidad y la generación de residuos, permitiendo reducir el consumo de los mismos; por 
medio de la implementación de la producción más limpia se garantiza mejoras en eco eficiencia 






Identificación del Problema 
 
El uso ineficiente de recursos naturales, la excesiva generación de residuos, y el consumo de agua 
son factores importantes para identificar e implementar oportunidades de Producción más Limpia, 
puesto que, al analizarlos estos generan gastos económicos altos y una contaminación ambiental 
que daña la imagen y el confort de las entidades ante la comunidad y los empleados. 
 
La gestión medioambiental irresponsable genera consecuencias deficientes sobre el uso de los 
procesos, servicios y las tecnologías empleadas en entidades de productos y de servicios que a su 
vez dependen de su estructura y su capacidad económica, causando en su gran parte 
contaminación ambiental que dan lugar a la generación de impactos ambientales. (Jaramillo 2011) 
En los Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro de los departamentos y sus estatutos 
normativos de medio ambiente no han considerado la implantación de políticas encaminadas a 
una Producción más Limpia, evidenciando un manejo inadecuado de residuos sólidos, consumo 
de agua y energía. 
 
Los GAD Municipales generan aspectos ambientales significativos ya que existe la producción 
no solo de residuos sólidos urbanos que son desechados sin reciclaje alguno, sino que también la 
generación de residuos sólidos peligrosos para el ambiente. De igual forma el consumo excesivo 
de recursos como papel, agua y energía que cada día no son controlados, generando pérdidas 




Es un estudio que beneficia a los departamentos que conforman el GAD del Cantón Alausí, pues 
plantea oportunidades de mejora, reducción de costos con la sola aplicación de buenas prácticas 
ambientales que insumen inversiones en la generación del servicio, reduciendo riesgos y aporta 
al cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. Razón por la cual este proyecto señala 
la propuesta de diseñar de un Sistema de Producción más Limpia (SPML) con base en buenas 
prácticas ambientales para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí. 
Dentro de las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Alausí, dispuestas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010), literal d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; siendo 
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responsabilidad de esta institución la implementación de programas de protección ambiental para 
una mejor vida de los habitantes del cantón Alausí.  
 
Institucionalmente el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí tiene 
como principal objetivo asumir la propuesta de desarrollo expresado por la ciudadanía en el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; para ello con un SPML se mejorará la calidad de los 
servicios municipales que presta como: gestión administrativa, presupuestaria y de 
























OBJETIVO GENERAL  
 
• Diseñar un Sistema de Producción más Limpia para el Gobierno Autónomo Descentralizado 




• Caracterizar las áreas que forman parte del GAD Municipal del Cantón Alausí para la 
determinación del consumo de agua, energía y manejo de residuos sólidos.  
• Evaluar los Aspectos Ambientales para estimar los nudos críticos en el manejo de recursos 
naturales. 
• Evaluar la Percepción Ambiental del personal del GADM municipal del Cantón Alausí. 
• Elaborar un Manual de Producción más Limpia para el Gobierno Autónomo Descentralizado 
















1 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
 
1.1    Antecedentes de la Investigación. 
 
1.1.1 Producción Más Limpia en el Mundo 
 
En los inicios del desarrollo industrial en el siglo XVIII, los problemas ambientales rara vez 
fueron tomados en cuenta, pues los beneficios de la industrialización eran más importantes y 
pertinentes para el desarrollo de la humanidad, trayendo consigo consecuencias como la 
contaminación y deterioro ambiental. Esta situación comenzó a cambiar a medida que la 
industrialización se extendió, y los problemas ambientales se comenzaron a evidenciar causando 
problemas de salud, las contaminaciones ocasionadas por los olores, el ruido no deseado y afectar 
a un entorno estético. Además, los fenómenos ambientales locales, junto con los regionales y 
globales, provocaron considerables riesgos naturales, atrayendo la atención de todo el mundo 
hacia los problemas ambientales (Rigola 1998) 
 
Recientemente desde el inicio de la tercera etapa de la revolución industrial, más o menos en la 
mitad del siglo XX, en algunos países se empieza a estructurar ciertas normativas ambientales 
específicas (Scafati 2009) 
 
Para la mitad de los años sesenta se establecen leyes que empiezan a tomar en cuenta los impactos 
ambientales generados por las industrias en dicha época. Durante este periodo, algunos países 
contaban con leyes como: “a mayor contaminación, mayor pago” o aplicaban el principio de 
“quien contamina paga”. Abusando de esta ley, se llevó a un razonamiento de que “si yo pago, 
tengo derecho a contaminar”, aunque era creíble que el pago llevaría a un retraso con las 
metodologías de trabajo (Bermúdez 2017) 
 
Según, un informe de la AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO: informa que al final de los años 80 y principios de los 90 ś las agencias 
ambientales en los EEUU y Europa reconocieron que el marco tradicional de control de la basura 
industrial y la contaminación podrían ser mejorados, animando a instalaciones industriales 
apliquen políticas preventivas de mayor impacto, como los tratamientos de efluentes y residuos 
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(Scafati 2009). Varios estudios habían demostrado que, en las compañías relevadas, los procesos si 
se hubieran manejado con mayor eficiencia, hubiese existido la reducción de la contaminación, 
tiempo atrás. 
 
Los investigadores descubrieron la mejor ayuda para que casi todas las compañías puedan reducir 
los costos productivos con un análisis de las fuentes, esto es conocido como ir “encima del tubo” 
(over the pipe) en contraposición a los tratamientos de al final del tubo (end of pipe), es decir 
antes de la descarga al ambiente dando lugar a una discusión en cuanto a la disposición final. 
(ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 2008) 
En los 90 en EEUU estas nuevas ideas y métodos fueron formalizados. La agencia de Protección 
Ambiental (EPA) de los EEUU decidió llamarla “Prevención de la Polución” (Pollution 
Prevention) y se plasmó en un acta que fue aprobada en 1990 por el congreso de los EEUU, 
estableciéndola como una prioridad superior para proteger el ambiente en contra de la 
contaminación, recalcando que es de importancia el tratamiento de los desechos, pero aún más 
importante es la prevención de la generación de los residuos al final del proceso, para evitar ser 
tratados.(Castillo 2000) 
 
La tecnología aplicada era una capacitación que ahora conocida como separación o reducción en 
la fuente para evitar tratamiento de disposición final de costo elevado. En Europa, el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se focalizó en la prevención de impactos 
negativos, llamando a esto “Producción más Limpia”, CP (Cleaner Production) o PML y 
promoviendo su aplicación y convirtiéndose en un término muy usado en casi todos los países, a 
excepción de los EEUU (Centro De Promoción De Tecnologías Sostenibles – CTPS 2005). 
 
A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente; realizada en Río de Janeiro 
en 1992, la predisposición ha dado lugar al aumento del desarrollo sostenible que exige implantar 
marcos jurídicos para la política ambiental mediante leyes generales sobre el cuidado ambiental 
que deben observarse en las actividades gubernamentales de cada país., el aprovechamiento 
adecuado de los recursos naturales, la sustitución de tecnologías industriales por nuevas 
tecnologías ambientalmente limpias (Scafati 2009). 
 
1.1.2 Producción Más Limpia en América Latina y Ecuador. 
 
El concepto de producción más limpia ya tiene 20 años por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), siendo preventivo ya que sus 
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fundamentos trabajan basados en, “el uso eficiente de materia prima y ahorro de costos” (Barahona 
y Leuenberger 2010). 
 
Según, Petra Schwager Chile fue pionero en Suramérica del uso de esta herramienta ambiental, 
formando parte de 11 países que han encontrado resultados positivos y satisfactorios tras su 
implementación. De acuerdo al representante del Centro de Producción Más Limpia de 
Nicaragua, 800 empresas que aplicaron la metodología de Producción más limpia en 15 años 
aumentaron su competitividad en un 7%, reduciendo el 20% del consumo energético, 30% menos 
consumo de agua, 17% menos residuos sólidos. (Barahona y Leuenberger 2010). 
 
En el Ecuador, existen escasas investigaciones realizadas a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados que apliquen un SPML a nivel del Sector Administrativo como entidad de 
servicio. Existe una aplicación en el Ecuador que se realizó dentro del Edificio del Municipio de 
Cuenca con el propósito de proponer a las Autoridades la “Implementación de una Herramienta 
Ambiental” para obtener ahorros considerables tanto económicos como ambientales, 
estableciendo procedimientos claros en el uso de agua y energía, así como de la manipulación de 
los residuos abundantes como es el papel, de tal manera que les permitan reducir sus niveles de 
uso y generación; mediante la implementación de alternativas de producción más limpia para 
encontrar oportunidades que mejore y aumente la eficiencia y rendimiento total dentro de la 
Institución. (Friederich Naumann Stiftung y Alianza para Centroamérica 2015). 
 
En el año 2013, se crea el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia 
(CEER) cuyo consejo se encuentra conformado por siete cámaras y gremios de la industria, 
llegando a representar el 50% del sector industrial ecuatoriano. (Herrera 2019) 
 
Según, el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia (CEER) indica 
que gracias a convenios y alianzas con varias empresas de diferentes países han desarrollado 
capacidades en temas de eficiencia de recursos y producción más limpia, gestión ambiental, 
cumplimiento de la legislación, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo de nuevos 
productos, entre otros. 
 
Con la creación del CEER en el Ecuador se ha conseguido grandes beneficios en diferentes 
industrias en todo el país, además, de instrumentos y políticas que han permitido que el tema de 




El Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia (CEER) a nivel del 
Sector de Actividades administrativas, han buscado optimizar el uso de los recursos: materias 
primas, agua, energía (eléctrica y térmica), reducción o valorización de residuos, reducción de la 
toxicidad de los residuos (Herrera 2019). La implementación de opciones de PML, demuestran la 
acogida voluntaria por parte de todos quienes conforman la Institución. El Centro Ecuatoriano de 
Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia ha incentivado y contribuido para mejorar 
procesos productivos, servicios y actividades administrativas en el Ecuador, a través de la 
promoción del uso Eficiente de Recursos y la PML. (CEER 2018) 
 
1.2 Marco Conceptual 
 
1.2.1 Producción Más Limpia (PML) 
 
1.2.1.1 Conceptualización: Producción Más Limpia 
 
La producción más limpia es una estrategia preventiva, continua e integrada aplicada a productos, 
procesos y servicios con la finalidad de aumentar la eficiencia, dando lugar a una mejora en el 
comportamiento ambiental y deducción de costes brindando ventajas competitivas por medio de 
la reducción de riesgos.(Varón Jiménez 2013) 
 
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente definen a la Producción más 
Limpia como: “La aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada a los 
procesos, productos y servicios, de manera que se aumente la eco-eficiencia y se reduzcan los 
riesgos ambientales y para el ser humano.(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
2003)  
 
La PML se orienta a la reducción del impacto ambiental pertinente, en función de la fuente, así 
como en la función de drenaje. La reducción de la función fuente se orienta hacia el uso eficiente 
de los consumibles, incrementando su desempeño para reducir su demanda. La reducción en la 
función de drenaje se centra en la reducción de los efluentes de todo tipo, sobre la base de su 
eliminación desde sus orígenes, y una estrategia de reutilización dentro del proceso de reciclaje y 





Figura 1-1 Principios de la PML 
Fuente: (Cabello, 2016) 
 
 
La producción más limpia considera conceptos como eco-eficiencia, prevención de 
contaminación y productividad verde, protegiendo al ambiente en el que nos desarrollamos, al 
beneficiario y el trabajador, actuando de forma eficiente en los servicios brindando rentabilidad 
y competitividad. 
 
La Producción más Limpia puede ser aplicada a los procesos empleados en cualquier industria, a 
los productos mismos y a los diferentes servicios prestados a la sociedad. La PML es un término 
amplio utilizado como una estrategia aplicativa ambiental que puede ser empleada por entidades 
productivas, incluso entidades que prestan servicios hacia una población específica. (Bernal 
Figueroa, Beltrán Parada y Márquez Márquez 2017). 
 
Tabla 1-1: Producción más Limpia en procesos 
Para los procesos de producción: -Conservación de materias primas y energía 
-Eliminación del uso de materias primas tóxicas. 
-Reducción de la cantidad y toxicidad de todas las 
emisiones y desechos antes de que salgan de los 
procesos. 
Para los productos: Reducción de los impactos a lo largo de todo el ciclo de 
vida desde la extracción de materia prima hasta su 
disposición final. 
En los servicios: Reducción del impacto ambiental del servicio durante el 
ciclo de vida, desde el diseño y uso de sistemas hasta el 
consumo total de los recursos requeridos para la 
prestación del servicio. 
Fuente: (Centro De Promoción De Tecnologías Sostenibles – CTPS 2005) 
 
 
La producción más limpia lleva consigo una peculiaridad que es la de predecir varias 
contradicciones del paradigma tradicional de que el cuidado del medio ambiente representa costo 
para las empresas, pero con una estructura en el crecimiento económico se obtienen mutuos 
beneficios ambientalmente sostenibles. 
USO EFICAZ DE MATERIAS PRIMAS: En 
procesos productivos, servicios y actividades 
administrativas
Reducción de energía renovable (energía eléctrica 




La aplicación de prácticas de producción más limpia conduce a una consecución de producción 
de bienes y servicios usando de forma óptima los recursos naturales y materiales, proponiendo la 
reducción en el consumo de materias primas, agua y energía, para prevenir o reducir la generación 
de residuos, aumentado la productividad y dando ventajas económicas a la compañía. (Varón 
Jiménez 2013) 
 
Es una filosofía de mirar hacia adelante, “anticipar y prevenir”. 
 
1.2.1.2 Importancia de la Producción más Limpia 
 
Existen varios instrumentos que buscan promover la gestión ambiental empresarial, uno de ellos 
es la Producción más Limpia, la cual brinda tanto beneficios ambientales como económicos. Su 
importancia radica en ser “una estrategia preventiva con un enfoque más proactivo que reactivo 
en la solución de problemas además de encontrarse acorde a los principios de desarrollo 
sostenible”. (Van Hoff et al., 2008; citado en Domínguez 2016, p. 48) 
 
El Banco Mundial señala que aplicando PML se puede llegar a alcanzar una reducción de la 
contaminación del 20-30% sin necesidad de una alta inversión para la empresa o “hasta una 
reducción adicional de un 20% mediante inversiones en mecanismo y tecnología de PML cuya 
tasa de retorno es de meses”. (Roldán 2015 p. 25) 
 
De esta forma, la protección de los ecosistemas naturales se reconcilia con el desarrollo 
económico y no se interpone a la meta de los negocios, sino que más bien los potencia, lo cual es 
un atractivo para los empresarios que buscan cumplir con las normativas legales vigentes sin tener 
que invertir grandes cantidades de dinero. (Bernal Figueroa, Beltrán Parada y Márquez Márquez 2017) 
 
1.2.1.3   Ventajas y Beneficios de la Producción más Limpia. 
 
La producción más limpia conlleva a obtener beneficios económicos, mejoras en la eficiencia de 
las operaciones; además, ayuda a empresas a alcanzar sus metas en lo que se refiere a costos 
mejorando simultáneamente el ambiente. 
El Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales (CNPMLTA) (2007) 




• Optimización del proceso y ahorro de costos mediante la reducción y el uso eficiente de 
materias primas en insumos de forma general. 
• Mejoramiento de la eficiencia operativa de la institución. 
• Mejoramiento en la calidad de los productos y servicios, porque cada una de las actividades 
son controladas y por ende más predecibles. 
• Ahorro de materiales usados en las actividades. 
• Reducción de residuos y, por ende, reducción de costos a su correcta disposición. 
• Menores primas de seguros. 
• Mejoramiento de la imagen de la empresa ante clientes, proveedores, socios, comunidad, 
entidades financieras, etc. 
• Es decir, cuando una empresa aplica PML, en lugar de pensar “qué hacer con los residuos” 
piensa en “qué hacer para no generarlos”. 
 
Las prácticas de producción más limpia deben ser apoyadas por los gobiernos locales y 
seccionales. (Flórez 2002) 
 
En el año 2011, Jaramillo anuncia que este tipo de prácticas o medidas ambientales se enfoca en 
la mejora de procesos y productos con el fin de evitar problemas ambientales antes de que ocurran 
mediante el manejo adecuado de contaminantes. Desde la perspectiva económica y ambiental, un 
proceso de PML es superior a estrategias tradicionales utilizadas para el control de residuos al 




• Reducción de la contaminación ambiental 
• Cumplimiento de la normativa ambiental. 
• Uso eficiente del agua, energía y materia prima. 
• Aprovechamiento de los residuos sólidos y líquidos. 
• Concientización social sobre la problemática de la contaminación. (La Produccion mas 










• Evita el pago de multas o clausuras por incumplimiento de la legislación ambiental 
• Disminución de costos en el tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 
• Ahorro económico por el adecuado uso de recursos (agua, energía y residuos), por medio del 
aprovechamiento de los mismos. 




• Aumento de la productividad y calidad en la prestación de servicios. 
• Mejoramiento continuo de instalaciones, equipos y tecnologías. 
• Mejorar la imagen de la institución, generando posicionamiento en el sector. (Cerda 2015) 
 
1.2.1.4   Estrategias de Producción más Limpia 
 
Las estrategias de PML para el sector administrativo están enfocadas, principalmente, a la 
prevención de la contaminación, reducirla o minimizarla desde su origen, y a disminuir la 
generación tanto de residuos comunes, materiales e insumos utilizados dentro de la institución. 
Se fundamenta en buenas prácticas durante la prestación de servicios o desarrollo de los 
procedimientos, sustitución de algunos insumos con características peligrosas, cambios en los 
procedimientos y mejoramiento tecnológico. (Robayo 2015) 
 
A continuación, se establece la ilustración 2-1 sobre las estrategias ambientales que deben 




Figura 1-2 Estrategias de Producción más Limpia 
Fuente: (Intriago 2011) 
 
 
Robayo en 2015 plantea que la implementación de la producción más limpia comienza con la 
adopción de buenas prácticas, que corresponden, a una alternativa menos compleja, y se 
complementa progresivamente con las demás aplicando los siguientes criterios de estrategias: 
 
• Buenas Prácticas: Medidas orientada a prevenir pérdidas de recursos, minimización de 
residuos, ahorro de agua energía y mejoramiento de la institución. Son acciones voluntarias 
que se pueden aplicar con el objetivo de racionalizar, reducir, reutilizar, y mejorar las 
condiciones de trabajo, salud y seguridad ocupacional. 
• Situación de materias primas e insumos: Uso de sustancias e insumos menos peligros que 
den lugar a la reducción de volumen y grado de peligrosidad. Mejorando la manipulación y 
almacenamiento de insumos en varias áreas como detergentes y desengrasantes, etc. 
• Cambios en procedimientos: Mecanismos en las prestaciones de servicios que se pueden 
realizar previniendo la generación de residuos, sin disminuir la calidad del servicio. 
• Mejoras de tecnologías: Consiste en la sustitución de equipos de tecnología que presentan 
baja eficiencia ambiental, baja productividad o eficiencia, por equipos y maquinaria con 
tecnología de punta que puedan ayudar a reducir el uso de insumos, materia prima y energía, 
mejorando la eficiencia. (Robayo 2015) 
 
En la mayoría de casos se puede disminuir cerca de un 50% de la generación de residuos mediante 
la implementación de buenas prácticas de manejo y ambientales, que sólo realizando pequeños 
cambios operacionales.(Robayo 2015) 
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1.2.1.5   Principios de la Producción más Limpia. 
 
El Centro de Producción más Limpia de Nicaragua en el 2013 menciona el criterio pertinente 
relacionado con los principios de producción más limpia: 
 
Tabla 1-2 Principios de PML 
PRINCIPIO CRITERIO 
Principio de Precaución La precaución no es simplemente cuestión de evadir 
situaciones perjudiciales, sino también el asegurarse que 
los trabajadores están prevenidos en contra de 
inconvenientes de salud irreversibles y que la empresa 
está protegida de daños hacia los trabajadores, teniendo 
en cuenta las buenas prácticas ambientales. 
Principio de Prevención El principio preventivo muestra la búsqueda de cambios 
en la cadena de producción y consumo. La naturaleza 
preventiva de la PML exige que la nueva solución 
reconsidere el diseño del producto, la demanda del 
consumidor, los patrones de consumo de materiales, y su 
actividad económica. 
Principio de Integración La integración sugiere la aceptación de una visión 
logística de producción, y un método para aportar tal 
idea es el análisis de ciclo de vida. La idea tradicional de 
extremo del tubo (end of pipe) generalmente se aplica 
hasta un punto específico en que rigen medidas de 
procesos integrados para la reducción de contaminantes. 




1.2.1.6   Impactos de Producción más Limpia 
 
En la actualidad, según Jaramillo en el 2011 la producción más limpia ha impactado de forma 
significativa, tanto como un grupo de herramientas, y como un programa. (La Produccion mas 
Limpia en el Regimen Juridico Ambiental., 2011). Estos impactos pueden ser estudiados a varios niveles: 
 
1. Producción más limpia promotora de tecnología: en su nivel más simple, los programas de 
PML ha inculcado el uso de tecnologías amigables de producción más profundas en 
recursos y menos perjudiciales. 
2. Producción más limpia ha sido un catalizador administrativo: liberando los valores 
ambientales del manejo residual y del cumplimiento regulatorio, colocándolos más cerca del 
centro del diseño de productos y procesos.  
3. Producción más limpia es un programa progresista de paradigmas: el enfoque económico 
convencional sobre la protección y cuidado ambiental ha ubicado la inversión en un control 
de la contaminación como un costo benéfico para la empresa y sus fortalezas de acuerdo a 




Finalmente, PML ha sido un medio de unión entre la industrialización con la sostenibilidad en 
decisiones positivas de materiales amigables para el ambiente, eficacia energética, tecnologías no 
contaminantes para el efluente hídrico y un buen manejo de residuos sólidos.(Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 2003)  
 
 1.2.1.7   Necesidad de Producción más Limpia. 
 
La Producción más Limpia es un concepto que abarca las estrategias flexibles de prevención de 
la contaminación y el manejo del impacto ambiental del proceso completo que se lleva a cabo en 
procesos o servicios brindados y no solamente en los impactos de las salidas. Producción más 
Limpia analiza las causas fundamentales de los problemas ambientales, en lugar de sus efectos, a 
través de un paquete integrado de mejoras en todas las etapas del proceso. Por lo tanto, Producción 
más Limpia elimina o minimiza la necesidad de sistemas costosos de mitigación, tratamiento y 
de disposición de desechos, motivando a la innovación y el diálogo entre actores; elimina los 
intercambios negativos entre el crecimiento económico y el ambiente.(Reyes 2019) 
 
Según, Reyes en el 2019 las formas más importantes de alcanzar Producción más Limpia son:  
 
• Cambio de actitudes: encontrar un nuevo enfoque para la relación entre la industria y el 
ambiente y, la reflexión sobre los procesos o productos en vista de un enfoque preventivo.  
• Aplicación del conocimiento práctico: mejorando la eficiencia, adoptando mejores técnicas 
de administración, cambiando las prácticas, revisando políticas, procedimientos e 
instituciones, tanto como sea necesario.  
• Mejorando la tecnología – ejemplo: rediseño de productos, cambiando tecnologías de 
manufactura  
 
1.2.1.8    Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) y producción más Limpia (PML) 
 
El sistema de gestión ambiental (SGA) se basa en un conjunto de cuatro acciones, con actividades 
organizadas en forma sistemática como son: “Planificar, Implementar, Controlar, Revisar”, que 
responden a una política de calidad de la empresa. Estas acciones se repiten continuamente en 
forma cíclica asegurando el mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad de la 
empresa. (Reyes 2019) 
 
Según la norma ISO 14001, un sistema de gestión ambiental es “la parte del sistema general de 
gestión, que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 
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responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, 
llevar a efecto, revisar y mantener al día la política ambiental” (Centro De Promoción De Tecnologías 
Sostenibles – CTPS 2005 p. 4) 
 
La política ambiental se define como "la declaración de intenciones y principios de una 
organización con relación a su desempeño ambiental general, que proporciona un marco de 
trabajo para la acción y el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales" (Herrera 2019 p. 
19) 
 
El siguiente gráfico muestra el programa de PML como instrumento para la implementación y 
desarrollo de un SGA en una empresa productora o que brinda servicios: 
 
 
Figura 1-3 Política ambiental de la empresa 




1.2.1.9   Herramientas de Producción más Limpia 
 
En la aplicación de Producción más Limpia, para identificar y desarrollar las acciones y 
alternativas preventivas apropiadas y prioritarias para la empresa existe una gama de 
herramientas, que se definen como técnicas concretas para obtener y combinar información que 
nos permita tomar decisiones sobre cambios en la operación de una organización. (Sánchez 2009). 
 
Las herramientas ambientales que pueden ser aplicadas en un estudio de PML son varias y se 
clasifican dependiendo de su función, de la parte del proceso productivo que analizan, o del tipo 
de resultados que obtienen.  
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Loor en 2011, enfatiza la determinación de las herramientas a utilizar es un proceso de PML que 
se guía por la aplicación de ciertos criterios, tales como el tipo de información necesario.(Loor 
2011) La función requerida y el tema de análisis: 
 
• Listas de Chequeo: Herramienta cualitativa que se puede utilizar para el diseño, manejo 
ambiental y establecer criterios. Las listas de chequeo consideran varios aspectos como la 
capacidad de los elementos a ser reciclados, la minimización de sustancias peligrosas, etc. 
• Buenas Prácticas de Ambientales: son acciones que procuran reducir el impacto ambiental 
negativo que causan lo procesos productivos o administrativos a través de cambios en la 
estructura de los procesos y las actividades. La utilidad de las Buenas Prácticas se debe a su 
simplicidad y bajo coste, así como a los resultados rápidos que se obtienen, son muy útiles y 
sencillas de aplicar. (Herrera 2019) 
• Manuales Técnicos: herramienta práctica de corto plazo que diagnostica y a la vez va 
reduciendo cotos de implementación de PML en una empresa, en los cuales se va 
recolectando datos de la empresa como número de empleados, procesos, actividades, 
servicios, consumo de agua, luz, producción de residuos, que se van analizando 
paulatinamente para para poder mejorarlos a futuro. 
• Principio de Pareto: El principio de Pareto está basado en la “ley 80-20” o de “los pocos 
vitales y muchos triviales, enunciada por el economista italiano Vilfredo Pareto. El proceso 
que sigue es realizar una lista de factores que contribuyen al problema y se identifican las 
categorías de problemas o causas que deban ser comparadas, se selecciona una unidad 
estándar de medida y el período de tiempo a ser analizado, se recoge y se resume la 
información, se trazan los ejes verticales y horizontales y finalmente se dibujan las barras del 
gráfico de Pareto (Bart van Hoof, Néstor Monroy 2008).  
• Indicadores Ambientales: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OECD) define un indicador ambiental como un parámetro o el valor resultante de un 
conjunto de parámetros, que ofrece información sobre un fenómeno, con un significado dado 
por una definición clara de su función (OCDE 1993).  
 
Se pueden diferenciar dos tipos de indicadores:  
 
Absolutos; consumo de energía en kWh, generación de chatarra en kg, consumo de agua en m3, 
etc.  
Relativos; relación de kg de chatarra/kg de acero procesado, kg chatarra generada por proceso/kg 




1.2.1.10   Aplicabilidad y resultados de Producción más Limpia a nivel de Servicios. 
 
La implementación de alternativas de PML también se puede dar en empresas de servicios, estas 
entidades no poseen un producto tangible que es fabricado y comercializado en el mercado, sin 
embargo, pueden obtener mejoras por medio del establecimiento de analogías que asemejen sus 
servicios a productos, más cuando para su funcionamiento es importante el uso de insumos y 
materias primas. (Bart van Hoof, Néstor Monroy 2008) 
 
 
Figura 1-4 Esquema de los Niveles de la reducción de contaminación 
Fuente: (Herrera 2019) 
 
 
Como estrategia, la PML, puede tener aplicación en diferentes niveles de una misma institución 
involucrando desde su misión hasta sus diferentes estrategias, sistemas, componentes, materiales 
y procesos. La aplicación de la estrategia de PML no sólo se limita a prevenir la contaminación 
por medio de una optimización de los procesos o de cambios en las tecnologías de producción. 
Hay que tener en cuenta que como estrategia integral la PML se aplica también a productos y 
servicios, además de procesos.(Loor 2011)  
 
Los resultados esperados de la actividad en práctica de una estrategia de producción más limpia 
son: (Varón Jiménez 2013) 
 
• Prevención de la contaminación 
• Recuperación de costos 
• Reducción de costos en varias áreas 
• Reducción del consumo de agua 
• Reducción de consumo de energía 







• Reducción de consumo de recursos  
• Minimizar la generación de residuos 
 
1.2.1.11   Nudos Críticos para la aplicación de PML  
 
Según Van Hoof en 2008, existen diferentes factores que influyen en la competitividad de las 
empresas, los cuales pueden convertirse en “barreras” para la aplicación de la PML si no son bien 
manejados, o no son reconocidos, o bien en variables que no permiten la satisfacción de todas las 
necesidades de los actores interesados. (Bart van Hoof, Néstor Monroy 2008) 
 
Las posibles barreras pueden estar relacionadas a:  
 
a. Conceptos y actitudes 
b. Organización de la empresa; comunicación interdepartamental y de trabajo en equipo 
c. Tecnología  
d. Información, capacitación y educación  
e. Disponibilidad de personal  
f. Legislativas. Por ejemplo:  
- No se provee de incentivos para que las instituciones de solución a sus problemas 
ambientales.  
- Insuficiente conocimiento de la legislación ambiental. 
g. Cuestiones económicas y financieras.  















1.3 Marco Legal 
 
La normativa legal vigente que rige la parte ambiental, en lo que se refiere a buenas prácticas 
ambientales y producción más limpia que se aplica al trabajo de titulación es la siguiente: 
 
• Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. 
• Código Orgánico Ambiental (COA), Ley 0. Registro Oficial Suplemento No. 983 del 12 de 
abril de 2017. 
• Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente. Decreto Ejecutivo 
3516. Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo del 2003. 
• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393 de 1986. 







Tabla 1-3 Matriz de Identificación de la Normativa Ambiental 





TÍTULO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 
Constitución 
Política de la 
República Del 
Ecuador 

















Art. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay 
Art. 15 El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 
impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 







Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 
de otros previstos en la Constitución y la ley:  
 
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 
recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
Título VII. 
Régimen 









2,3 y 4) 
La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
 
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 
control de toda actividad que genere impactos 
ambientales. 
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 
éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 
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Art. 396 al 
398 
El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 
consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. 
Título VII. 







Art. 411 El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 
hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 
Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 
equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 
Art. 412 La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su 




urbana y energías 
alternativas 
Art. 413 El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, 
diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, 
el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. 
Código Orgánico 
del Ambiente. 













6,7 y 8) 
Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende: 
 
6. La prevención, control y reparación integral de los daños ambientales. 
7. La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
8. El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así 
como de energías alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de bajo 
impacto ambiental. 
Art. 9 Principios ambientales. Los principios ambientales que contiene este Código 
constituyen los fundamentos conceptuales para todas las decisiones y actividades 
públicas o privadas de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades 







Art. 243 Objeto. La Autoridad Ambiental Nacional impulsará y fomentará nuevos patrones 
de producción y consumo de bienes y servicios con responsabilidad ambiental y 
social, para garantizar el buen vivir y reducir la huella ecológica. 
El cumplimiento de la norma ambiental y la producción más limpia serán 
reconocidos por la Autoridad Ambiental Nacional mediante la emisión y entrega de 
certificaciones o sellos verdes, los mismos que se guiarán por un proceso de 
evaluación, seguimiento y monitoreo. 
Art. 245 Obligaciones generales para la producción más limpia y el consumo sustentable. 




1.- Incorporar en sus propias estructuras y planes, programas, proyectos y 
actividades, la normativa y principios generales relacionados con la prevención de 
la contaminación, establecidas en este Código. 
2.- Optimizar el aprovechamiento sustentable de materias primas      
3.- Fomentar y propender la optimización y eficiencia energética, así como el 
aprovechamiento de energías renovables; 
4.- Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes al ambiente, 
considerando el ciclo de vida del producto; 
5.- Fomentar procesos de mejoramiento continuo que disminuyan emisiones; 
6.- Promover con las entidades competentes el acceso a la educación para el consumo 
sustentable; 
7.- Promover el acceso a la información sobre productos y servicios en base a 
criterios sociales, ambientales y económicos para la producción más limpia y 
consumo sustentable; 
8.- Coordinar mecanismos que faciliten la transferencia de tecnología para la 
producción más limpia; 
9.- Minimizar y aprovechar los desechos; y, 
10.- Otros que la Autoridad Ambiental Nacional dicte para el efecto. 






















Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-
semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de 
alcantarillado y sistema de aguas lluvias. 
Literal 
4.2.2.3 
Toda descarga al sistema de alcantarillado deberá cumplir, al menos, con los valores 




Libro VI Anexo 2 
Norma de Calidad 
Ambiental del 







Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 
implementar una política de reciclaje o reúso de los desechos. Si el reciclaje o reúso 
no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente 
aceptable. 
Libro VI Anexo 6 
Norma de Calidad 








El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de las 
municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud. 
Literal 
4.4.2 
Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en 
el servicio ordinario debe ser de tal forma que se evite el 
contacto de éstos con el medio y los recipientes podrán ser 
retornables o no retornables. En ningún caso se autoriza el 
uso de cajas, saquillos, recipientes o fundas plásticas no 
homologadas y envolturas de papel. 
Reglamento de 
Seguridad y Salud 
de los trabajadores 
y mejoramiento del 
Medio Ambiente 
de Trabajo 






Art. 1 Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a 
toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo 
como objetivo la prevención, disminución o eliminación de 














Art. 56. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados 
de suficiente iluminación natural o artificial, para que el 
trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin 
daño para los ojos. 
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Acuerdo No. 034 















sector público y 
privado. 
Art. 1 El presente Acuerdo Ministerial tiene como objeto promover las buenas prácticas en 
entidades del sector público y privado para apoyar en la reducción de la 
contaminación ambiental. Esta ley contempla el estudio y control por parte de los 
organismos establecidos en la misma, de los consumos de los recursos usados que 
produzcan contaminación dando lugar a un informe mensual de los gastos por parte 
de las entidades. 
Art. 2 Ámbito de aplicación. - Las siguientes políticas generales para impulsar buenas 
prácticas ambientales en oficinas serán de empleo obligatoria para las entidades a las 
que se refiere el Artículo 141, inciso segundo y artículo 225) de la Constitución de 
la República del Ecuador. 
Art. 4 Sin perjuicio de los instructivos que se deriven del presente cuerpo legal las 
instituciones sujetas al Acuerdo Ministerial, tendrán que detallar al Ministerio del 
Ambiente hasta el 31 de enero de cada año, sus indicadores de aplicación de buenas 
prácticas ambientales por edificio, calculados por persona durante el período Enero 
- diciembre del año precedente. 
Art. 6 Sin perjuicio de los instructivos que se deriven del presente cuerpo legal las 
instituciones sujetas al Acuerdo Ministerial, tendrán que detallar al Ministerio del 
Ambiente hasta el 31 de enero de cada año, sus indicadores de aplicación de buenas 
prácticas ambientales por edificio, calculados por persona durante el período Enero 
- diciembre del año precedente. 
Art. 141 La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vice presidencia de la 
República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones 
necesarios para cumplir, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas.  
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Título I Línea 
Base para la 
Gestión de Buenas 
Prácticas 
Ambientales. 
Art. 9 La línea base para la gestión de buenas prácticas ambientales deberá contener lo 
siguiente: 
 
a) Estado de equipos e instalaciones b) Detalle de consumo energético. 
c) El estado de la gestión de residuos y desechos. 
d) Gasto y consumo de agua. 
e) Estado de las instalaciones de agua. Estado de jardines y prácticas de riego, de ser 
el caso. 
f) Situación en cuanto a la generación de desechos y su disposición final. 
g) Situación acerca de la gestión de compras responsables en la institución. 
h) Identificación de los problemas que limitan las buenas prácticas ambientales en 
la institución. 
Título II De La 
Gestión Para Las 
Buenas Prácticas 
Ambientales. 
Art. 11 El presente Acuerdo Ministerial no podrá usarse para el manejo de desechos 
peligrosos tales como los hospitalarios, los bio-contaminantes, entre otros. Para ellos 
se aplicarán las normas especiales existentes 
Art. 12 Las instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial deberán eliminar los basureros 
independientes por funcionario e implementar tachos para la clasificación de los 
residuos sólidos generados, de la siguiente manera: 
a) Papel y cartón 
b) Plástico 
Dependiendo de la naturaleza de los residuos generados en cada institución, la 
Dirección Administrativa o su equivalente, deberá adecuar el acopio temporal de: 
metal, vidrio, madera, orgánicos, etc. 
Capítulo III, 
Título III; 




Art. 19 Cada entidad deberá proponer y ejecutar acciones para el manejo de desechos 
orgánicos tales como: entregar a gestores autorizados, compostaje, entre otros. 
Art. 23 Los cartuchos que se desechen en las oficinas deberán entregarse a la Dirección 
Administrativa o su equivalente en la institución para la disposición final adecuada.  
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Capítulo IV De 
La Gestión y 
Ahorro del Agua. 
Art. 24 En las instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial de buenas prácticas 
ambientales se deberá considerar como alternativas para la reducción de los 
indicadores de consumo del recurso agua, las siguientes: 
 
a. Instalar en los servicios sanitarios ahorradores y contadores de agua. 
b. Instalar en los lavabos de las instituciones reguladores de caudal. 
c. Las instituciones que cuenten con espacios verdes deberán instalar sistemas de 
riego por aspersión y el riego deberá hacerse solamente en las tardes. 
Art. 25 La Dirección Administrativa o su equivalente a través del responsable de 
mantenimiento deberá realizar revisiones anuales de tubería y grifería, para evitar 
fugas y desperdicios; y, ejecutar medidas para la solución de problemas encontrados 
Art. 26 Se prohíbe que las instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial realicen cualquier 




Art. 27 La Dirección Administrativa o su equivalente a través del responsable de 
mantenimiento deberán realizar revisiones a las instalaciones eléctricas y ejecutar 
medidas para la solución de problemas encontrados. 
Art. 28 Las instituciones sujetas al presente acuerdo ministerial deberán reemplazar los 
tubos fluorescentes por dispositivos provistos de diodo emisor de luz (Light Emiting 
Diode) (LED), de acuerdo al Decreto Ejecutivo 238 de fecha 28 de enero de 2010, 
publicado en el Registro Oficial No. 128 de 11 de febrero de 2010. 
Art. 29 Además, incorporará en su reglamento interno de funcionamiento normas que 
obliguen: 
 
a) Apagar maquinarias, computadoras y equipos cuando no se estén usando. 
b) Uso de protectores de pantalla que ahorren energía en las computadoras. 
c) Preferencia de uso de escaleras en desplazamientos de hasta tres pisos. 
d) Aprovechar la luz natural en las áreas que sea posible, sin perjuicio de la 
normativa de Seguridad y Salud Ocupacional vigente. 
e) Desconectar cargadores de equipos electrónicos. 
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Art. 37 Las instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial para la adquisición de productos 
de limpieza deberán observar las siguientes disposiciones:  
 
1.- Reducir los desechos a través de las compras en envases grandes o al por mayor. 
2.- Garantizar que los productos tengan un etiquetado que informe de sus riesgos. 
3.- Garantizar que los ofertantes cuentan con los requisitos establecidos en el Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. 
4.- Incorporar en su gestión institucional productos biodegradables  
Art. 38 Previo a la adquisición de papel, las instituciones podrán realizar un análisis de 
proveedores para verificar que el producto cuente con certificaciones reconocidas 
internacionalmente. 
Art. 40 Las instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial solicitarán a los proveedores de 
electrodomésticos, equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras, faxes, 
acondicionadores de aire, calentadores de agua, equipos de refrigeración mecánica, 
ventiladores, ascensores, bombas contra incendio, que etiqueten el producto con la 
especificación clara del ahorro de energía que ofrece el producto. 
Fuente: (Ministerio Del Ambiente Ecuador 2019) 




1.4    Antecedentes del GADM 
 
1.4.1 Identificación del GADM municipal del cantón Alausí. 
 
Después del triunfo de Ayacucho, Bolívar se ocupó de organizar debidamente la república de la 
Gran Colombia con sus tres grandes departamentos de: Venezuela, Colombia y Ecuador, el 
Congreso de esa gran nación reunido en Bogotá el 25 de junio de 1824 expidió la Ley de división 
territorial en el Art.11.- se refiere a Alausí como cabecera cantonal de la Provincia de Chimborazo 
Departamento del Ecuador. Se catonizó definitivamente el 25 de junio de 1824. El Concejo 
Municipal del Cantón Alausí, expidió la Ordenanza para adoptar la denominación de “Gobierno 
Municipal del Cantón Alausí” y posteriormente mediante la Ordenanza del 21 de febrero del 2011, 
se define la denominación como Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Alausí” cuya denominación es GADM, una entidad Pública con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, con fondos propios y del Gobierno Central. (GADM, 2012) 
 
Alausí es un Cantón que pertenece a la Provincia de Chimborazo - Ecuador. Se sitúa en una latitud 
de 2°12´11¨S, longitud de 78°50´49¨O con una altitud promedio de 2.340 msnm. La cota más baja 
del cantón es de 1.225 msnm, en la parroquia Huigra y la mayor se encuentra a 3.340 metros sobre 
el nivel del mar en Achupallas. Tiene una superficie: de 1.707 km2. La temperatura media es de 
14 a 15 °C. Alausí se encuentra a 97 km al sur de Riobamba, en un pequeño valle al pie del cerro 
Gampala, en la depresión en la que se sitúa el Río Chanchán. Fue fundada el 29 de junio de 1534 
y se considera fue la primera población en la Real Audiencia de Quito. La llegada del ferrocarril 
el 8 de septiembre de 1902 constituyó una prometedora realidad para el desarrollo urbano, 
arquitectónico y social de Alausí. (GADM, 2012) 
 
1.4.2 Límites y división política administrativa del cantón Alausí 
 
El Cantón Alausí está conformado por 10 parroquias: Matriz Alausí, Achupallas, Guasuntos, 
Huigra, Multitud, Pistishí, Pumallacta, Sevilla, Sibambe y Tixán. Limita al norte con los Cantones 
de Pallatanga y Guamote y la Provincia de Bolívar; al sur con las Provincias de Azuay, Cañar y 
Morona Santiago y el Cantón Chunchi; al este con la provincia de Morona Santiago y Sevilla de 
Oro; y al oeste con la provincia de Bolívar y el cantón Cumandá como se muestra en el siguiente 






Figura 1-5 Límites y división política administrativa 




1.4.3 Ubicación geográfica.  
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí, tiene la siguiente 
ubicación: 
 
Tabla 1-4 Ubicación Geográfica 
PAÍS: Ecuador 
REGIÓN: Sierra Central 
PROVINCIA: Chimborazo 
CANTÓN: Alausí 
DIRECCIÒN: Av. 5 de Junio y Ricaurte 
SECTOR: Urbano  




PÁGINA WEB: www.municipiodealausi.gob.ec 






Figura 1-6 Edificio del GADMCA 
        Realizado por: Shirley Izurieta, 2019  
 
 
1.4.4 Población del cantón Alausí. 
 
 La población cantonal es de 44.089 habitantes, y se distribuyen la zona rural con casi el 86% y 
en la zona urbana con el 14%. El 52% de la población es femenina, mientras que el 48% es 
masculino. La PEA del cantón Alausí para el año 2010 estaba compuesta por 16.280 personas, 
equivalente al 37% de la población total cantonal; el 86% de la PEA se ubica en el área rural y el 
14% restante en el área urbana. (GADM, 2012)  
 
La principal actividad de mayor peso en el cantón es el sector agropecuario con el 53%, seguida 
por el comercio y el turismo exclusivo con un 37% y 7% respectivamente y las demás ramas de 
actividad presentan un porcentaje de apenas el 3%. El cantón es poseedor de inigualables recursos 
culturales y naturales, este hecho posibilita una acción turística concreta y convierte a su territorio 
en una belleza incomparable. (GADM, 2012) 
 
 
Figura 1-7 Población del Cantón Alausí por parroquias 





1.4.5 Base legal de la institución.   
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí, se rige principalmente por 
las siguientes normativas legales: 
 
• Constitución de la República del Ecuador 
• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD 
• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
• Ley Orgánica de Servicio Público 
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
• Código del Trabajo 
• Código Tributario 
• Ley de la Seguridad Social 
• Ley de Régimen Tributario Interno 
• Código Civil 
• Ley de Gestión Ambiental 
• Ley de Aguas 
• Ley de Caminos 
• Reglamentos Generales  
• Disposiciones 
• Normas de Control Interno 
• Ordenanzas Municipales 
• Resoluciones y Acuerdos 
 
1.4.6 Objetivos institucionales. 
✓ Planificar y promover el desarrollo social, económico, ambiental, turístico y cultural del 
Cantón para garantizar el acceso a mejores condiciones de vida de la población. 
✓ Organizar, planificar y regular el tránsito y transporte terrestre en el Cantón, para ofrecer 
sistemas de conectividad eficientes, cómodos, seguros, equitativos y menos contaminantes, 
en función de las disposiciones oficiales para el ejercicio de la competencia de tránsito.  
✓ Establecer prioridades de acción para la mitigación de efectos e impactos de factores de riesgo 
territorial como instrumento necesario para la preservación de la vida de la población 
localizada en sectores de incidencia.  
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✓ Implementar acciones y procedimientos que permitan el ejercicio intercultural de la población 
en las acciones de desarrollo del Cantón.  
1.4.7 Competencias exclusivas.  
 
Las competencias exclusivas del GADM, están reguladas por el Art. 264 de la Constitución de la 
República del Ecuador, en concordancia con el Art. 55 del COOTAD. 
 
1.4.8 Productos y servicios que brinda el GADM. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí se encarga de promover el desarrollo 
social, económico, ambiental, turístico y cultural del Cantón para garantizar el acceso a mejores 
condiciones de la vida de la población .Además se encarga de coordinar la participación social en 
la planificación y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial Cantonal en la 
articulación con los PDOT Parroquiales y Provincial, con el objeto de favorecer el desarrollo 
sociocultural, cantonal y preservar los ecosistemas naturales y el derecho a vivir en un territorio 
organizado, los principales productos y servicios que presta la entidad son los siguientes: (GADM, 
2012) 
  
• Obras y servicios públicos. - Para atender las necesidades básicas insatisfechas se ejecuta 
obras en todo el cantón y se facilita varios servicios a costos muy bajos. 
• Planificación urbana y rural. - Para atender los permisos de construcción, trabajos varios, 
informes de línea de fábrica, planimetrías, uso de suelo, subdivisiones entre otros. 
• Agua potable, alcantarillado y desechos sólidos. - Se atiende a la población con estos 
servicios básicos muy importantes, mediante la ejecución de obras para manejo de sistemas 
de agua potable, alcantarillado sanitario y desechos sólidos del Cantón. 
• Proyectos. – Se elaboran grandes proyectos conforme las competencias del Municipio que 
beneficie a la mayor cantidad de personas   
• Avalúos y Catastros. – Se realizan avalúos, actualizaciones de predios, subdivisiones, 







1.4.9 Estructura organizacional 
 
La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Alausí se sustenta en su direccionamiento estratégico, así como en las atribuciones y 
competencias establecidas en la Constitución de la República, el Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial - COOTAD y demás cuerpos legales que regulan la gestión de los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales. 
 
El nivel de mando Institucional viene determinado por el grado jerárquico para la toma de 
decisiones respecto de los objetivos generales y específicos del Gobierno Municipal: 
 
 
Figura 1-8 Nivel de Mando Institucional 




1.4.10 Detalle del Personal que trabaja dentro del GADM Municipal 
 
De acuerdo, con el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
- LOTAIP del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí, nos proporcionó que 
existen 203 personas administrativas y operativas laborando en el Edificio de la Municipalidad, 
todos ellos comprometidos, en entregar un servicio de calidad para la comunidad alauseña. En 
cuanto a los horarios de trabajo, la institución labora de 08h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 de 
lunes a viernes y para personal operativo varía el horario, es rotativo y el trabajo es de domingo 




1.4.11 Matriz para descripción Estructural. 
 
Tabla 1-5 Descripción Estructural 
PROCESO GOBERNANTES 
1 ALCALDÍA   
2 CONSEJO MUNICIPAL  COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES U 
OCASIONALES Y TÉCNICAS 
3 ASESORÍA GENERAL   
  D. GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN  
U. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
U. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
U. AVALÚOS Y CATASTROS 
U. CONTROL URBANO Y RURAL 
4 ASESORÍA JURÍDICA   
5 AUDITORÍA INTERNA CGE 
PROCESOS ASESORES 
1 U. FISCALIZACIÓN   
2 COMISARÍA MUNICIPAL 
3 SECRETARÍA GENERAL 
4 D. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
  SERVICIOS INTITUCIONALES 
TALENTO HUMANO 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
U. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN  
UTIC´s 
TALLER MUNICIPAL 
5 D. GESTIÓN FINANCIERA   




6 COMUNICACIÓN SOCIAL / RP   
PROCESOS DE APOYO 
1 D. GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
VIALIDAD 
AGUA POTABLE 
2 D. DE GESTIÓN PATRIMONIAL Y CULTUAL BANDA DE MÚSICOS MUNICIPAL 
3 U. GESTIÓN TURÍSTICA   
4 U. GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
5 U. GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DE RIESGOS 
6 GESTIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO   
  CAMAL Y PLAZA DE RASTRO  
MERCADO Y PLAZAS 
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1 CONSEJOS CANTONALES   
2 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3 COE CANTONAL 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
1 ASAMBLEA CANTONAL   
2 CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 








2 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
2.1 Tipo de Investigación 
 
• Por el Nivel de Profundidad: Descriptivo  
Por ser un estudio descriptivo, implica la observación sistemática del objeto de estudio con el fin 
de clasificar la información que es observada para que sirva de sustento con la propuesta. Este 
tipo de estudio permite acceder a conocer con mayor profundidad sobre lo que sucede en el 
GADM Alausí en relación al tema planteado, ofreciendo datos que dan la posibilidad de crear un 
PML adecuado a sus necesidades. 
 
• Por los Datos a Analizar: Cualitativo  
El estudio es cualitativo porque hace referencia a las cualidades para apoyar la descripción de 
forma minuciosa de lo que sucede en el GADM Alausí, identificando los riesgos en función de 
sus propiedades basándonos en la bibliografía y en el análisis de los hechos.  
 
• Por las Condiciones de Estudio: Campo  
La investigación es de campo ya que la extracción de información se la realiza en la realidad del 
espacio en el que se desarrollan todas las actividades, mediante observaciones y exploraciones 
que permiten obtener datos más reales. 
 
• Por la Rigurosidad del Método Implementado: No experimental  





• Estudio de Caso: GAD Municipal del Cantón Alausí. 
Es una investigación que se encarga de precisar los procesos del GAD Municipal Alausí, 
analizando las actividades y servicios que brindan, por medio de observación, encuestas y 
recolección de datos, con la finalidad de mejorar el consumo de recursos en la institución. 
 
2.2 Diseño del Estudio 
 
El diseño del estudio consta de la recolección de datos en las áreas del municipio de Alausí, que 
influyen directamente en la determinación de los puntos perceptivos que generan contaminación 
ambiental, por el uso de energía eléctrica, agua y producción de residuos urbanos. 
 
2.3 Etapas de la Investigación para Producción más Limpia 
 
El Sistema de Producción se sustentó en la documentación del Municipio de Alausí en la que 
constan objetivos, política ambiental, metas, actividades, tiempos y recursos que se relacionan 
con el cumplimiento de los programas de producción más limpia. 
 
El proyecto se desarrolló diseñando un sistema derivado de la Política Ambiental de la Institución 
que consta de etapas como: Planificación, Ejecución, Educación, Verificación y Actuación con 
base en las etapas y actividades de Producción más Limpia que ayudaron a instaurar directrices 
de PML que establece el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles de Bolivia que se 
detallan a continuación: 
 
2.3.1 Etapa 1: Compromiso Empresarial. 
 
El objetivo de esta etapa fue la creación de instrumentos y las condiciones necesarias para 
desarrollar el programa de PML, donde se realizan las siguientes actividades: 
 
2.3.1.1   Aseguramiento del Compromiso de la Gerencia y, mediante ésta, la colaboración de los 
Empleados. 
 
En el desarrollo de esta primera etapa de PML, se requirió el compromiso de la principal 
autoridad, siendo en este caso es el Ing. Rodrigo Rea alcalde del Cantón Alausí para asegurar la 
ejecución del sistema de producción más limpia en el edificio de la Municipalidad de Alausí. Por 
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lo que el pedido solicitado fue aceptado, gracias a la explicación sobre los beneficios económicos, 
y ambientales que se generan al realizar un proyecto con oportunidades de PML, por medio de un 
oficio sumillado por el departamento de Talento Humano del GAD Municipal Alausí, para pedir 
la colaboración del personal al momento de solicitar la información que se requeriría para obtener 
la Revisión Ambiental Inicial necesaria del consumo de energía eléctrica, agua y residuos sólidos 
de las áreas que forman parte del edificio Municipal.  
 
El objetivo principal de esta actividad ir generando un compromiso con las asociaciones de 
trabajadores que se han formado dentro de la institución y todo el personal, ya que estas personas 
son permanentes y fortalecen a la institución, por el motivo de que la alta gerencia es removible 
y es necesidad del sistema mejorar continuamente a lo largo del tempo. 
 
2.3.1.2   Organización de la Comisión de Producción Más Limpia (PML) 
 
Se realizó la organización de una comisión de PML, misma que estará conformada por todos los 
empleados del GAD Municipal de Alausí, con la finalidad de tomar decisiones para la 
implementación de programas que fortalezcan las opciones de PML, para lo cual deberá 
desempeñar las siguientes funciones:  
• Desarrollaran, coordinaran y supervisaran las principales actividades del sistema de PML. 
• Identificaran los nudos críticos que se vincule directa en indirectamente para su correcta 
implementación. 
• Comunicaran de forma frecuente los resultados, con la finalidad de seguir aplicando a largo 
plazo el sistema, gracias al apoyo de la gerencia y los empleados del municipio.  
• La comisión conformada cuanta con personal multidisciplinario y formen parte del municipio 
de Alausí, con actitud y conocimiento respectivo para poder efectuar los cambios pertinentes 
en la entidad y cumplir las siguientes funciones: 
• Dirigir las actividades de la comisión. 
• La comisión actúa como un enlace, para la ejecución del sistema en todas las áreas de la 
entidad. 
• Además, esta comisión asume la responsabilidad de consolidar los logros y metas del sistema 





2.3.1.3   Identificación de Obstáculos al Sistema y Proponer Soluciones. 
 
La comisión como primera actividad, realiza la identificación de obstáculos que podrían impedir 
la ejecución y éxito de los programas en la institución. 
 
2.3.2 Etapa 2: Planificación. 
 
2.3.2.1 Recopilación de Información sobre los Sistemas de Servicio. 
 
En esta etapa se inicia el diagnóstico ambiental inicial preliminar que nos ayudará posteriormente 
a identificar los puntos más importantes que se requerirán posteriormente. Se debe realizar lo 
siguiente:  
 
• Caracterizar las áreas que forman parte de la entidad. 
• Compilar la información técnica inicial de la entidad sobre su funcionamiento, actividades, 
servicios, utilización de recursos, etc. 
• Inspección general del edificio para entender los procesos asociados a los servicios que son 
brindados. 
 
La revisión ambiental inicial es un proceso exhaustivo, ya que se obtiene toda la información 
pertinente para que el sistema obtenga los mejores resultados. 
 
2.3.2.2 Evaluación sobre el uso de Recursos e identificación de aspectos críticos. 
 
La evaluación sobre el uso de recursos contiene actividades independientes en las que se puede 
realizar la identificación de aspectos críticos. En cada actividad, se debe identificar: 
 
• Las entradas de materias primas y otros insumos, incluyendo la energía disponible y 
utilizable. 
• Las salidas de productos, subproductos y residuos. 






2.3.2.3 Elaboración de diagramas de flujo del proceso Enlazando Actividades 
 
Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso o sistema, pues emplean 
rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso, junto con 
flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia, de actividades identificadas en los 
servicios que brinda las Municipalidad. (Manene 2016) 
 
Evaluación de entradas y salidas de los procesos del municipio, estimando los costos que 
presentan ineficiencias productivas, como de la generación y tratamiento de residuos y 
disposición final de desechos. 
 
Y se requiere información sobre: 
 
• Cantidad y costos de insumos utilizados (como inventarios, mantenimientos, facturas de agua 
y electricidad, datos de descarga al alcantarillado, disposición de residuos, etc.). 
• Balances de materia y energía. 
• Compromisos de la institución para mejoras ambientales. 
 
En este punto se trabaja tanto la comisión de PML y el ejecutor del proyecto para poder ejecutar 
el sistema de producción más limpia. 
 
2.3.3 Etapa 3: Ejecución. 
 
En esta etapa se debe partir del análisis de los puntos críticos e ir estableciendo alternativas 
adecuadas de PML, en términos técnicos, económicos y ambientales:  
 
2.3.3.1 Evaluación de Percepción Ambiental. 
 
En el GAD Municipal Alausí se recolectó información a través de instrumentos como la encuesta 
tipo Likert, denotando, las ventajas para la medición de los conocimientos y las actitudes hacia 
el medio ambiente del personal que labora en la institución brindando servicios a la ciudadanía. 
Para ello es importante demostrar que la encuesta sobre percepción ambiental es un instrumento 
de medición que permite ir analizando la concientización del personal hacia el ambiente que los 
rodea en lo referente a consumos de agua y energía eléctrica, con la disposición final de residuos 
correcta. Y estas encuestas deberían ser realizadas cada año, con la finalidad  
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2.3.3.2 Elaboración de Balances de Materia y Energía para los Aspectos Críticos. 
 
 
Figura 2-1 Ejemplo de Balances de Materia y Energía (Administrativo) 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
En la caracterización de las áreas y sus actividades se realiza la identificación de ineficiencias y 
flujos contaminantes que se dan en cada una y, además la cuantificación de entradas y salidas. 
Entre las ineficiencias originadas se pueden encontrar factores como:  
 
• Mal estado de baños y grifos, dando paso a fugas de agua. 
• Calidad del papel. 
• Ineficientes sistemas de iluminación. 
• Personal sin motivación. 
 
2.3.3.3 Evaluación Técnica. 
 
El objeto de la evaluación técnica es la verificación de la viabilidad técnica de implementar las 
opciones de PML, proyectando sus respectivos balances de materia. Las actividades a 
desarrollarse son: 
 
• Especificar cada cambio técnico a realizarse para la implementación de las opciones de PML. 
















2.3.3.4 Evaluación Económica. 
 
El objeto de la evaluación económica es la obtención de la factibilidad económica de las opciones 
de PML y su viabilidad en lo referente a energía eléctrica, agua y residuos, estableciendo criterios 
económicos que se obtendrían al implementar un Sistema de Producción más Limpia en el 
Gobierno Autónomos Descentralizado del Cantón Alausí. 
 
2.3.3.5 Evaluación Ambiental. 
 
Evaluar la parte ambiental es la identificación de aspectos ambientales, además de la 
cuantificación de la reducción en cantidad absoluta y concentración, de insumos usados en cada 
actividad realizada en GADM Alausí, así como la disposición adecuada de los residuos generados 
diariamente, generando las opciones de PML. 
 
2.3.3.6 Selección y presentación de opciones de PML factibles. 
 
Selección de opciones de PML que sean factibles, para la aplicación dentro del GADM Alausí, 
tomando en cuenta los análisis técnicos, económicos y ambientales, que se puedan mejorar 
tomando acciones sobre los aspectos que tengan una mayor prioridad. 
 
2.3.4 Etapa 4: Verificación. 
 
2.3.4.1 Preparación de Programas para PML. 
 
Un programa es un medio en el que se encuentran todas las metas y acciones que se van a tomar 
para dar solución a los aspectos ambientales significativos, que pueden estar generando un 
impacto dentro del GADM Alausí, pues estos programas ayudan a la toma de medidas en cada 
una de las áreas, permitiendo la aplicación de buenas prácticas ambientales en el que los 
empleados cumplan con cada meta y acción planteada. A continuación, se presenta un ejemplo 





  Tabla 2-1 Ejemplo de Programa de PML (Administrativo) 
  
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí. 




Referencia a la Norma ISO: 14001:2015   
Versión: 0.0 
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2.3.4.2 Diseño de las opciones factibles recomendables. 
 
De acuerdo a la aceptación del alcalde y los empleados, al estudio realizado se diseñan las 
opciones recomendadas que pueden dar resultados a corto y largo plazo.  
 
2.3.4.3 Seguimiento y evaluación de resultados a partir de las opciones diseñadas. 
 
Una vez diseñadas las opciones factibles, se tendrá que dar un seguimiento periódico de los 
resultados obtenidos para poder contabilizar los ahorros generados por la PML durante el tiempo 
establecido. Estos resultados tendrán que ser evaluados por la comisión de Producción Más 
Limpia de acuerdo a las tareas encomendadas a cada uno de sus miembros. 
 
2.3.5 Etapa 5: Educación. 
 
El objetivo de esta etapa es la concientización dirigida al personal del GADM Alausí, por medio 
de letreros alusivos de consumo eficiente de agua y energía, publicidad gráfica para todas las 
áreas sobre reciclaje y disposición correcta de residuos, publicaciones digitales para concientizar 
sobre temas ambientales o la colocación del calendario ecológico que deberán visualizarse en las 
computadoras de todos los trabajadores de la institución, capacitaciones, inducciones, encuestas 




2.3.5.1 Evaluación de Concientización (Inducciones). 
 
Se concientizará al personal por medio de talleres que deberán ser organizados por la Unidad de 
Gestión ambiental y la comisión de PML, distribuyendo temas a cada área del GADM Alausí por 
lo menos una vez al mes. 
Los talleres estarán constituidos por diferentes temas ambientales en lo que refiere a la 
importancia del agua, aire limpio, reciclaje, etc. que puedan ser desarrollados por el personal, en 
un horario de 16:30 a 17:00 con la finalidad de que el personal vaya mejorando sus hábitos, su 
forma de pensar y ver las cosas, obteniendo así un equipo de trabajo consolidado por medio de 
estos momentos en los que pueden socializar y sentirse bien en la institución. 
 
2.3.5.2 Evaluación de Capacitación. 
La Unidad de Gestión Ambiental deberá desarrollar o contratar capacitadores cada tres meses que 
se encarguen de desarrollar temas sobre el cuidado del medio ambiente (por ejemplo, uso de papel, 
consumo eficiente de agua y energía, reciclaje y residuos, etc.) que ayuden a los trabajadores a 
mantener prácticas ambientales sostenibles y amigables ambientalmente, y sean embajadores de 
estas prácticas para sus familias o personas cercanas a ellos.  
 
2.3.6 Etapa 6: Actuación. 
 
Esta etapa corresponderá a la toma de decisiones municipales que deben ser consideradas para el 
cumplimiento de metas de los programas de Producción más limpia (PML), de igual forma 
aprobación o fortalecimiento de capacitaciones al personal. 
La institución por medio de la implementación del sistema de PML ayudará a la mejorará 


















Figura 3-1 Esquema Simplificado del Sistema de Producción más Limpia. 













Figura 3-2 Esquema Detallado del Sistema de Producción más Limpia. 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
3.1 Etapa 1: Compromiso Empresarial. 
 
3.1.1 Compromiso de la Gerencia. 
 
Al presentar la propuesta del Sistema de Producción más Limpia al Ing. Rodrigo Rea alcalde del 
Cantón Alausí, quién responde de forma favorable otorgando el permiso correspondiente para la 
realización del estudio por medio de un oficio que se muestra en los anexos. Pues, el sistema de 
PML otorga varios beneficios tanto al personal de la institución como a la ciudadanía que realiza 
diferentes trámites en el municipio del Cantón Alausí. Un punto importante es el compromiso con 
cada trabajador ya que constituyen un fortalecimiento en la institución que van ayudar a que el 
sistema de PML siga mejorando continuamente a lo largo del tiempo así existan cambios en la 














Etapa 1: Compromiso 
Empresarial
- Aseguramiento del compromiso con la gerencia.
- Organización de la Comisión de PML.
- Identificación de Obstáculos.
Etapa 2: Planificación
- Recopilación de Información.
- Evaluación sobre uso de recursos.
- Diagramas de flujo por procesos.
Etapa 3:  Ejecución
- Evaluación Percepción Ambiental.




- Selección de opciones factibles de PML.
Etapa 4: Verificación
- Preparación de Programas de PML.
- Diseño de opciones factibles de PML.
- Seguimiento y evaluación de resultados.
Etapa 5: Educación
- Evaluación de Concientización (Inducciones).




3.1.2 Organización de la Comisión de Producción más Limpia. 
 
Requiere la predisposición y compromiso de las autoridades y empleados del Municipio para 
formar una delegación para la implementación de un sistema de Producción más Limpia. Esta 
delegación estará conformada por los representantes de las siguientes áreas: 
 
1. Alcaldía. 
2. Unidad de Gestión Ambiental. 
3. Noticias. 
4. Sindicato de Trabajadores 
5. Unidad de Gestión y Salud Ocupacional. 
 
Esta comisión se reunirá los primeros días de cada mes, con la finalidad de aprobar las 
inducciones, capacitaciones, revisión de registros de consumos mensuales de agua, energía 
eléctrica, observar si se está cumpliendo las metas planteadas en los programas. 
 
3.1.3 Identificación de obstáculos al Programa y Proponer Soluciones. 
 
Los principales obstáculos que se presentaron son: 
 
1. Falta de compromiso de los empleados hacia los beneficios que otorga la PML 
2. El desconocimiento de la gente a lo que son buenas prácticas ambientales. 
3. Tecnología que no está considerada en la Planificación Anual de Compras. 
4. No existe la asignación de recursos. 
 
3.2 Etapa 2: Planificación. 
 
3.2.1 Recopilación de Información sobre el Sistema de Servicios. 
 
La toma de decisiones en el Municipio de Alausí se realiza mediante el Consejo Municipal y las 
diferentes Comisiones, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, con la finalidad de obtener 




Figura 3-3 Orgánico Funcional del GADMA 
Fuente: GADM 2012 
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3.2.1.1 Evaluación sobre el Uso de los Recursos e Identificación de los Aspectos Críticos. 
 
En la Revisión Ambiental Inicial del Municipio de Alausí se obtuvieron los recursos que se utilizan 
diariamente en los servicios que brinda el mismo, además los aspectos críticos analizados que se 
presentan a continuación:  
 
3.2.1.2 Elaboración de Diagramas de Flujo del Proceso enlazado a Actividades. 
 
El Municipio de Alausí brinda servicios tales como: La atención e información a la ciudadanía con el 
propósito de que accedan a la realización de trámites e inquietudes solicitadas en las diferentes áreas. 
Siendo, Atención Ciudadana la ventanilla por donde ingresan todos los trámites que se dirigen hacia 
cada una de las áreas para su solución y el proceso de cobro de impuestos, pues estos procesos tienen 
una repercusión directa sobre la problemática del uso de papel. 
 
3.3 Etapa 3: Ejecución. 
 
3.3.1 Evaluación de Percepción Ambiental. 
 
En el GAD Municipal Alausí se recolectó información a través de instrumentos como la encuesta tipo 
Likert, en un estudio mixto, porque implementa métodos cuantitativos, como la técnica de la 
encuesta y procesamiento estadístico a través del Programa Microsoft Excel 2010 y cualitativos 
porque se realizó un análisis descriptivo de los resultados. Este estudio es documental, debido a 
que se revisaron algunos documentos publicados, para fortalecerlo. 
 
Se diseñó y realizó una encuesta conformada por 13 preguntas de opción múltiple a 203 empleados 
del Municipio de Alausí, con la finalidad de conocer la percepción ambiental, en la que se contempló 
el conocimiento sobre el ambiente, la contaminación, normativa ambiental y además sobre el 
comportamiento de cada persona con el manejo de residuos, agua y energía eléctrica. La encuesta se 
encuentra presentada en el Anexo C. 
 
La encuesta fue aplicada el 12 de agosto de 2019, es una encuesta tipo Likert dirigida hacia las 
personas que trabajan en el edificio Municipal, estas encuestas fueron procesadas en Microsoft Excel. 




Tabla 3-1 Género (Encuesta) 
MASCULINO  FEMENINO 
140 63 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
 
Gráfico 3-1 Género (Encuesta) 































Tabla 3-2 Edad (Encuesta) 
20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44  
45 - 
ADELANTE 
12 43 61 45 27 15 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
 
Gráfico 3-2 Edad (Encuesta) 



































• Área de Trabajo. 





















































































































































2 26 3 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Gráfico 3-3 Área de Trabajo (Encuesta) 































































































































































































































































































































































































1. ¿Cuál de los siguientes aspectos usted lo relaciona con el medio ambiente?  (Señalar sólo 
uno) 
  Contaminación    Protección naturaleza   Desastres naturales 
  Paisajes agradables   Calidad de vida    Consumo de recursos 
  Residuos   No sabe/No responde  
Tabla 3-4 ¿Cuál de los siguientes aspectos usted lo relaciona con el medio ambiente? 











Residuos No sabe/ 
No 
responde 
86 9 94 8 6 0 0 0 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
   Gráfico 3-4 ¿Cuál de los siguientes aspectos usted lo relaciona con el medio ambiente? 
    Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
En el Municipio de Alausí, los trabajadores relacionan más al medio ambiente con dos ítems 
importantes como proteger la naturaleza y la contaminación, según el criterio personal. La educación 
ambiental es necesaria en entidades públicas, puesto que un 46% considera la protección de la 
naturaleza y un 42% la relaciona con la contaminación, son los medios de comunicación quienes 
divulgan la información a la población en general, siendo las noticias en materia ambiental aquellas 
de contaminación y destrucción de la naturaleza los temas más frecuentes en ser presentados. Con 
base a los resultados arrojados por esta pregunta se hace mención en el manual la relación entre el 
consumo de recursos y el medio ambiente, enfocando los motivos de la implementación de las 






¿Cuál de los siguientes aspectos usted lo 








No sabe/ No responde
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2. A usted, los problemas del medio ambiente, le preocupan 
  Definitivamente    Definitivamente no 
  Probablemente sí   
  Indeciso 
  Probablemente no 
Tabla 3-5 A usted, los problemas del medio ambiente, le preocupan 
Definitivamente Probablemente sí Indeciso Probablemente no Definitivamente no 
157 44 2 0 0 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Gráfico 3-5 A usted, los problemas del medio ambiente, le preocupan 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Existe un alto índice de empleados del GADMA que se preocupan y están al tanto de lo que sucede 
con el medio ambiente, pues estas personas tienen el conocimiento que una de las partes más 
importantes es saber lo que sucede con el ambiente y principalmente en cada puesto de trabajo. Sus 
preocupaciones por temas ambientales son enfocadas en un 46% a la protección de la naturaleza, con 
base a los resultados de la primera pregunta, con un resultado del 77% y un 22% que posiblemente 
sea de una sus preocupaciones los temas ambientales, sea relacionados con temas de protección y 
contaminación dando a entender un desconocimiento, en los temas que pueden ser abordados dentro 















3. En su opinión ¿Cuáles son actualmente los tres principales problemas ambientales que 
tienen las instalaciones del GAD municipal de Alausí?   
  Contaminación aire    Malos Olores 
  Contaminación agua    Gestión de residuos sólidos (basura) y líquidos 
  Ruido     Mal uso de energía renovable (luz eléctrica y solar) 
Tabla 3-6 En su opinión ¿Cuáles son actualmente los tres principales problemas ambientales que 





Ruido Malos Olores Gestión de residuos 
sólidos (basura) y 
líquidos 
Mal uso de energía 
renovable (luz 
eléctrica y solar) 
55 77 83 57 126 82 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Gráfico 3-6 En su opinión ¿Cuáles son actualmente los tres principales problemas       
ambientales que tienen las instalaciones del GAD municipal de Alausí? 
            Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Al analizar cuáles son los principales problemas ambientales que tiene el GAD municipal son la 
gestión de residuos (basura) y líquidos, ruido y el mal uso de energía renovable (luz eléctrica y solar). 
Estos inconvenientes son a lo que están expuestos cada día los empleados. La generación de residuos 
sólidos en instituciones públicas, suele ser la generación de papel puesto que este es el instrumento 
más común usado por los burócratas y va de la mano con el mal uso de la energía renovable, dejando 
encendidas las luces en el día además de los aparatos electrónicos usados para desempeñar sus 





















En su opinión ¿Cuáles son actualmente los tres 
principales problemas ambientales que tienen las 
instalaciones del GAD municipal de Alausí?  
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4. ¿Cuáles de las siguientes actitudes amigables con el medio ambiente aplica en el 
desempeño de sus labores diarias? 
  Reducir el consumo de electricidad   Utilizar equipos de cómputo de bajo consumo 
  Reducir el consumo de agua    Ninguna de las Anteriores 
  Reutilizar el papel     Otros. Citar: ....... 
Tabla 3-7 Cuáles de las siguientes actitudes amigables con el medio ambiente aplica en el desempeño 





consumo de agua 
Reutilizar 
el papel 
Utilizar equipos de 








21 22 108 47 4 1 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
 
Gráfico 3-7 Cuáles de las siguientes actitudes amigables con el medio ambiente aplica en 
el desempeño de sus labores diarias? 
   Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Una de las técnicas ambientales más amigable que los empleados realizan en sus oficinas y practican 
en los puestos de trabajo es la reutilización de papel. Siendo la principal actitud que toman los 
funcionarios diariamente como: escribiendo, imprimiendo o fotocopiando en ambas caras, usándolo 
como papel borrador o armando sus propias notas. El uso de equipos de bajo consumo, es la segunda 
alternativa que los funcionarios públicos realizan al ser un Gobierno Autónomo Descentralizado, el 
departamento encargado de la adquisición de nuevos equipos se fija en el bajo consumo de los equipos 
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con el medio ambiente aplica en el  desempeño 
de sus labores diarias?
Reducir el consumo de
electricidad




cómputo de bajo consumo
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5. ¿Conoce usted la normativa ambiental vigente en el Ecuador?  
  Definitivamente 
  Probablemente sí 
  Indeciso 
  Probablemente no 
  Definitivamente no 
Tabla 3-8 ¿Conoce usted la normativa ambiental vigente en el Ecuador? 
Definitivamente Probablemente sí Indeciso Probablemente no Definitivamente no 
41 72 27 38 25 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
 
 Gráfico 3-8 ¿Conoce usted la normativa ambiental vigente en el Ecuador? 
 Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
En el GAD municipal existe un gran número de trabajadores que no conocen la normativa ambiental 
vigente en el Ecuador y que aún no se encuentra clara en los demás empleados.  El ambiente al no ser 
un tema de interés común para los individuos que laboran en la institución, es común que sea 
desconocida las leyes ambientales que rigen en el país, y las cuales pueden favorecer para que las 







¿Conoce usted la normativa 







6. En el Municipio se aplica la normativa ambiental vigente y existe un código de conductas 
ambientales específicas para cada puesto de trabajo 
  Definitivamente 
  Probablemente sí 
  Indeciso 
  Probablemente no 
  Definitivamente no   
Tabla 3-9 En el Municipio se aplica la normativa ambiental vigente y existe un código de conductas 
ambientales específicas para cada puesto de trabajo 
Definitivamente Probablemente sí Indeciso Probablemente 
no 
Definitivamente 
no   
Vacías 
30 94 36 30 11 2 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
 
Gráfico 3-9 En el Municipio se aplica la normativa ambiental vigente y existe un  
Código de conductas ambientales específicas para cada puesto de trabajo 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Los trabajadores del GAD municipal de Alausí al desconocer la normativa vigente ambiental y 
además de tener incertidumbre con respecto a ésta, surgen problemas sobre conductas ambientales 
para cada puesto de trabajo específicamente. Ya que dentro de las instalaciones no es un tema a 
considerar el ambiente, se ha dejado de lado las normas que rigen para cada puesto de trabajo y se 







En el Municipio se aplica la normativa ambiental 
vigente y existe un código de conductas 









7. En las instalaciones del GAD Municipal de Alausí se ha implementado un sistema de 
gestión ambiental (SGA) 
  Definitivamente 
  Probablemente sí 
  Indeciso 
  Probablemente no 
  Definitivamente no 
Tabla 3-10 En las instalaciones del GAD Municipal de Alausí se ha implementado un sistema de 
gestión ambiental (SGA) 
Definitivamente Probablemente sí Indeciso Probablemente no Definitivamente no Vacías 
31 12 68 19 71 2 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
 
 Gráfico 3-10 En las instalaciones del GAD Municipal de Alausí se ha implementado un  
 Sistema de gestión ambiental (SGA) 
  Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
De los trabajadores que laboran en el edificio del GAD Municipal de Alausí, el 35% del personal 
contesto que definitivamente sabe que el municipio cuenta con un Sistema de Gestión Implementado, 
y el 34% se encuentra indeciso sobre el conocimiento de un Sistema de Gestión Ambiental. La 
socialización del sistema de gestión ambiental aplicado al GAD municipal debe ser aplicado a todos 
los empleados que laboran en la institución y no solo a los jefes departamentales, esto explicaría la 
diferencia que existe entre las personas que mencionan conocer que existe un SGA a diferencia de 
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8. ¿Con cuál de estas dos opiniones está usted de acuerdo? 
 
  Mis actuaciones individuales no tienen consecuencias importantes para el medio ambiente 
  Mis actuaciones individuales tienen consecuencias importantes para el medio ambiente 
  Con ninguna de ellas 
  No sabe/No responde 
Tabla 3-11 ¿Con cuál de estas dos opiniones está usted de acuerdo? 
Mis actuaciones 
individuales no tienen 
consecuencias importantes 
para el medio ambiente 
Mis actuaciones individuales 
tienen consecuencias importantes 







24 165 8 4 2 
 Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
 
Gráfico 3-11 ¿Con cuál de estas dos opiniones está usted de acuerdo? 
 Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Del 100% total de personas que forman parte del edificio Municipal Alausí, el 81% de los 
funcionarios están de acuerdo con que las actuaciones individuales de cada uno influyen en el medio 
ambiente. Al dialogar con el personal se constata que ellos son conscientes de que sus actos pueden 
acarrear consecuencias que afecten al ambiente, pero no se enfocan directamente en mejorar las 
actividades que se toman desde su lugar de trabajo, dando lugar a la generación de contaminación 














para el medio ambiente
Con ninguna de ellas
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9. ¿Cuán importante es el reciclaje para usted? 
  Muy importante 
  Poco importante 
  Nada importante 
  No sabe/No responde 
Tabla 3-12 ¿Cuán importante es el reciclaje para usted? 




194 9 0 0 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
 Gráfico 3-12 ¿Cuán importante es el reciclaje para usted? 
 Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
El 96% de los encuestados nos dieron a conocer su punto de vista y consideran que el reciclaje es 
muy importante, ya que una vez terminado el ciclo de vida del producto, puede ser transformado en 
un material nuevo para generar nuevos productos. Pues, los empleados municipales saben que el 
reciclaje es importante, y es contrastable con la pregunta 4 realizada en la encuesta en la cual 
respondieron con el uso de papel que, un margen de los trabajadores reutiliza el material para 
diferentes usos. Aun así, la costumbre de esta práctica se debe generalizar a toda la institución como 
ejemplo de conservación de recursos natura
96%
4%0%







10. ¿Qué hace usted con los desechos que se generan en su puesto de trabajo (plásticos, 
botellas y desperdicios)? 
  Los clasifica    Los reutiliza 
  La desecha   Otros. Señalar………. 
  Los guarda 
 
Tabla 3-13 ¿Qué hace usted con los desechos que se generan en su puesto de trabajo (plásticos, 
botellas y desperdicios)? 
Los clasifica Los desecha Los guarda Los reutiliza Otros 
79 87 6 31 0 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Gráfico 3-13 ¿Qué hace usted con los desechos que se generan en su puesto de trabajo 
(plásticos, botellas y desperdicios)? 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Los funcionarios del GADM Alausí conocen la importancia de reciclar, reutilizar y acciones que se 
pueden tomar con los desechos, pero el 43% los desecha sin ninguna disposición final correcta, pero 
el 39% de trabajadores los clasifica aportando de una u otra forma a mejorar la disposición final de 
los desechos. La clasificación en la fuente es la que debe ser enfocada ya que permite un correcto 
reciclaje de los residuos generados en la institución, y debe ser motivo de charlas de socialización 
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11. ¿Cuál de los siguientes factores influyen para la aplicación de técnicas de clasificación y 
separación de residuos en las instalaciones del GAD Municipal de Alausí? 
 
  Existencia de tachos diferenciados  
  No sirve de nada separar y clasificar los residuos 
  Capacitación sobre técnicas de reciclaje  
  Falta de tiempo para separar y clasificar los residuos 
  No existe un punto limpio o estaciones de reciclaje 
  No sabe/No responde 
Tabla 3-14 ¿Cuál de los siguientes factores influyen para la aplicación de técnicas de clasificación y 


























74 63 14 10 34 4 4 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Gráfico 3-14 ¿Cuál de los siguientes factores influyen para la aplicación de técnicas de 
clasificación y separación de residuos en las instalaciones del GAD Municipal de Alausí? 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
En el Municipio de Alausí el 36% del personal considera que el factor que más influye en la aplicación 
de técnicas de clasificación y separación de residuos es la inexistencia de tachos diferenciados, dando 
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por el recolector sin tratamiento alguno. Y el 31% considera que necesitan capacitación sobre técnicas 
de reciclaje que ellos puedan poner en práctica. 
La mayor cantidad de residuos sólidos que se genera en el GAD municipal son concebidos en los 
puestos de trabajo, por lo cual las técnicas de separación en la fuente a la que hace mención el 31% 
de trabajadores debe ser un punto importante a tratar en socializaciones ambientales que se realizan 
en la institución. 
12. Según su criterio. La situación medioambiental dentro de las oficinas del municipio en los 
dos últimos años: 
 
  Ha mejorado 
  Sigue igual 
  Ha empeorado 
  No sabe/No responde 
Tabla 3-15 Según su criterio. La situación medioambiental dentro de las oficinas del municipio en 
los dos últimos años: 
Ha mejorado Sigue igual Ha empeorado No sabe/No 
responde 
Vacías 
53 88 22 36 4 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Gráfico 3-15 Según su criterio. La situación medioambiental dentro de las oficinas del 
municipio en los dos últimos años: 
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En las oficinas de la Municipalidad de Alausí considera que en los 2 últimos años la situación 
ambiental sigue igual, a pesar de contar con una unidad de ambiente no han logrado mejoras 
ambientales en el edificio que favorezca al personal, y traiga consigo beneficios económicos y 
ambientales. 
Puesto que el departamento de ambiente de la institución está encargado de los reglamentos a los 
cuales se debe, (permisos, áreas verdes etc.) se han enfocado en dichos trabajos más no así en corregir 
los malos hábitos, o en la promoción de una política ambiental para el GAD municipal. Y el 43% de 
los empleados, hace una crítica a este departamento al enunciar que sigue igual a pesar de haber 
cambiado de autoridades.  
13. De las medidas que se señalan a continuación, indique las 3 que considere más eficaces 
para resolver los problemas ambientales dentro de las instalaciones del Municipio de 
Alausí. 
  Leyes más estrictas     
  Capacitaciones para buenas prácticas ambientales 
  Programas de Educación Ambiental dirigidos a empleados 
  Otorgar incentivos  
  Ninguna de ellas 
  Otras, Indicar: .............. 
  No sabe/No responde 
 
Tabla 3-16 De las medidas que se señalan a continuación, indique las 3 que considere más eficaces 




















106 174 165 84 6 5 0 




Gráfico 3-16 De las medidas que se señalan a continuación, indique las 3 que considere más 
eficaces para resolver los problemas ambientales dentro de las instalaciones del Municipio de 
Alausí. 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Los tres principales problemas que señalaron la mayoría de funcionarios del Municipio de Alausí 
fueron: Capacitaciones para buenas prácticas ambientales, Programas de Educación Ambiental 
dirigidos a empleados y Leyes más estrictas; otorgando que existe la necesidad de capacitar y 
brindar educación ambiental para que obtengan un mejor conocimiento sobre el ambiente y actuar 
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3.3.2 Elaboración de Balances de Materia y Energía para los Aspectos Críticos. 
 
En el balance de materia se consideran dos procesos fundamentales que se llevan a cabo en el GAD 
del Municipio de Alausí: el que corresponde a la atención al ciudadano para la recepción de 
documentos y el cobro por concepto de impuestos, incluye los correspondientes a predios.  
 
Tema: Flujograma de procesos de la atención al ciudadano 
 
Descripción: Atención al ciudadano es un proceso que forma parte del GADMA, en el que se reciben 
peticiones de la ciudadanía y se dirige todas estas al departamento indicado para que se pueda brindar 
solución, contando con entradas y salidas del proceso en el que se utiliza papel como recurso. 
 
1. Se realiza la recepción de documentos (ciudadano). 
2. Verificación y cumplimiento de requisitos. 
3. Registro y asignación de códigos. 
4. Envío a secretaría de la Alcaldía. 
5. Se sumilla. 
6. Se entrega a los diferentes departamentos.  
7. Se da respuesta y se sumilla. 
8. Recepción de respuesta por el departamento correspondiente. 
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Figura 3-4 Flujograma de procesos de la atención al ciudadano 








Figura 3-5 Balance de material y energía del proceso de recepción de documentos 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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• Hojas de 
papel A4
Energía desperdiciada: 
Hojas de papel A4 (documentos) 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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Considerando que se realizan en promedio 40 trámites diarios y que se utilizan aproximadamente 19 
hojas por cada uno, se deduce que existe un total de 800 hojas de papel que se distribuyen cada día 
entre los distintos departamentos del GAD Municipal de Alausí.  
 
Es pertinente indicar que en la ventanilla única de atención al ciudadano existen dos computadores, 
2 impresoras con escáner y un UPS, los cuales permanecen encendidos y trabajan 10 horas diarias. 
Los documentos que se reciben de parte de los ciudadanos son escaneados y se van acumulando cada 
día y en la computadora se ingresan los datos que se requieren en la atención al público. 
 
Tema: Flujograma del proceso de cobro de impuestos prediales 
 
Descripción: El segundo proceso que corresponde al cobro de impuestos que se realiza en Avalúos 
y Catastros, se simplifica en el siguiente flujograma: 
 
1. Recepción de Documentos. 
2. Revisión de Documentos. 
3. Cálculo. 
4. Ingreso de datos en el sistema cabildo. 
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el sistema de 
cabildo








Figura 3-6 Flujograma del proceso de cobro de impuestos prediales 
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Hojas de papel 
membretado 
1 hoja (½hoja se 
entrega al 
ciudadano y ½ 
hoja se queda 
como registro del 
pago) 200 
Copia de cédula 




TOTAL 2 hojas 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
El horario de atención de la ventanilla de Tesorería es de 8H00 a 12H00 y de 13H00 a 17H00. En el 
cantón existen 45.000 predios entre urbanos y rústicos, son 200 las transacciones que se realizan 
aproximadamente al día, divididas en cuatro cajas. Es decir que en el día se manejan 400 hojas de 
papel tamaño A4, de las cuales, 300 se archivan en Tesorería. Para el efecto, se requiere el uso de 
cuatro computadores e impresoras que disponen del programa informático cerrado cabild9 de 


















Hojas de papel A4 (carta predial) 
Figura 3-7 Balance de material y energía del proceso de cobro de impuestos y entrega de cartas 
prediales 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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Es preciso indicar que existe aproximadamente el 20% de pérdidas de papel producto de que los 
contribuyentes desechan el recibo entregado en los tachos de basura dispuestos en el GAD. Es decir 
que existe una pérdida de 20 hojas diarias. 
 
3.3.3 Análisis técnico y económico de Consumo de Energía Eléctrica. 
 
Para realizar el análisis técnico y económico del consumo de energía eléctrica del GADMA, se 
procedió a inventariar las luminarias y los equipos de cómputo que se usan en las labores diarias de 
cada uno de los departamentos que conforman el área administrativa. A continuación, se presentan 
las tablas del diagnóstico inicial relacionado con iluminación y equipos tecnológicos, así como la 
evaluación ambiental y económica correspondiente. 
 





































Gestión de Rentas 28   6 10560 413,248 
Gestión de Avalúos Y Catastros 6 12   10560 219,648 
Gestión de Control Urbano y Rural 












Teatro Municipal 37 30 6 14 10560 1008,832 
Gestión de Talento Humano  10 1  10560 130,24 
Gestión de Bodega 15 25 1 17 10560 564,256 
Unidad de Gestión de Desarrollo Social 2 8 1  10560 135,872 
Gestión de Comisaría Municipal  6  1 10560 70,752 
Gestión de Registro de la Propiedad  8 12  2 10560 254,144 











Consejo Cantonal  22 20 1  10560 552,64 
Gestión de Secretaría General 10 8   10560 230,912 
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Unidad de Gestión Ambiental 6 12 1  10560 237,248 
Gestión de Servicios Institucionales  8 1  10560 107,712 
Gestión de Tesorería 4 12   10560 191,488 
Gestión de Adquisiciones y Contratación 
Pública 
22    10560 309,76 
Gestión de Asesoría Jurídica  8 1  10560 107,712 
Gestión Financiera 12  1 1 10560 189,728 












Gestión de Relaciones Institucionales   14  1 10560 160,864 
Unidad de Desarrollo Productivo 8  1  10560 130,24 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  18 1  10560 220,352 
Gestión de Patrimonio y Cultura  8 1  10560 107,712 
Gestión de UTICS 8    10560 112,64 
Gestión de Planificación 10    10560 140,8 
Gestión de Participación Ciudadana   8   10560 90,112 
Gestión de Obras Públicas 18   1 10560 256,608 
Gestión de Fiscalización 9   1 10560 129,888 
Salón de presidentes 22 8 21  10560 769,472 
 
 
TOTAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION 7251,904 









Tabla 3-20 Consumo de energía eléctrica de las zonas generales del edificio del GAD 



















Entradas 18 22 2 
 
10560 536,448 
Pasillos y escaleras 
 







TOTAL CONSUMO EE. ILUMINACION 8892,576 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Para la evaluación económica del consumo de energía eléctrica del GAD se consideran los siguientes 
datos: 
Tabla 3-21 Potencia por luminaria 
POTENCIA POR LUMINARIA kW 
Potencia T12 = 0,080 
Potencia T8  = 0,064 
Potencia Focos Incandescentes = 0,10 
Potencia Focos Ahorradores = 0,018 





Además, se da a conocer el valor de energía eléctrica en kW-h que consume el sistema de iluminación 
de acuerdo a la potencia de cada tipo de luminaria. 
 
Tabla 3-22 Consumo de energía eléctrica por luminarias 
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR LUMINARIAS 
Fuente de Alimentación Uso Cantidad 
EERSA Luminarias 8892,576 kW-h/mes 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
A partir de los datos presentados, la evaluación económica correspondiente al consumo por 
iluminación es la que se presenta en la siguiente tabla. 
 










8892,576         
KW-h/mes 
0,08 $/KW-h 711,41 $/KW-h 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Es decir que el GAD consume 8.892,576 KW-h/mes cuyo costo unitario es de USD0,08 por KW-h, 
lo que da un total de USD 711,41 al mes por concepto de iluminación. 
 
Para la evaluación del consumo de energía eléctrica por los equipos de cómputo y otros varios que se 






Tabla 3-24 Inventario de equipos de cómputo que utiliza el GAD 
EQUIPOS DE CÓMPUTO 
Piso Área COMP. IMP. UPS FOTOCOPIADORAS 
SUBSUELO Coactivas 1 2 1 
 
Atención Ciudadana 2 2 2 
 
Rentas Internas  3 3 2 1 
Análisis y Catastros y 
Control Urbano 
4 1 3 
 
Archivo 
    
PLANTA BAJA Talento Humano 3 5 2 
 
Bodega 3 5 2 
 
Unidad de Gestión para 
el Desarrollo Social 
5 3 2 
 
Comisaría 2 1 1 
 
Registro de la Propiedad  6 3 4 
 
Recaudación 2 3 2 
 
PRIMER PISO Alcaldía 6 3 2 1 
Unidad de Gestión 
Ambiental 
5 3 2 
 
Unidad de Servicios 
Institucionales 
3 2 3 
 
Tesorería 3 1 2 
 
Adquisiciones 5 2 3 
 
Dirección Jurídica 3 2 3 
 
Dirección Financiera 8 7 6 
 
SEGUNDO PISO Auditoría Interna 3 2 2 
 
Relaciones Públicas 3 1 2 
 
Producción 5 1 2 
 
Unidad de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
3 2 1 
 
Cultura y Patrimonio 5 3 2 
 
Centro de cómputo y 
tecnología 
7 1 2 1 
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Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial 
6 3 2 
 
Participación Ciudadana 2 1 0 
 
Departamento Técnico 
de Obras Públicas 
6 4 2 
 
Unidad de Fiscalización 3 1 1 
 
TOTAL   107 67 58 3 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Tabla 3-25 Inventario de los equipos adicionales que se utilizan en el GAD 
EQUIPO DE CÓMPUTO 




10 3 2 4 6 
TOTAL 10 3 2 4 6 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
A continuación, se presentan los datos que se usaron para la evaluación ambiental. 
Tabla 3-26 Consumo de energía eléctrica de los equipos de cómputo y otros que se usan en el GAD 
TIPO DE EQUIPO COMPUTADORA 
DE ESCRITORIO 
IMPRESORA UPS FOTOCOPIADORAS TOTAL                   
kW-h/mes 
# de Equipos Existentes 107 67 58 3  
Horas diarias promedio 
de consumo 
8 8 8 8  
Días de consumo 
mensual 




10560 10560 10560 10560  
Consumo promedio por 
equipo kW 
0,30 0,08 1,5 0,88  
Consumos kW-h/mes 5649,6 943,36 15312 464,64 22369,6 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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De acuerdo a los datos que se presentan en la tabla que antecede, el consumo de energía eléctrica por 
parte del área administrativa del GAD es de 22.369,6 Kw/h/mes. Considerando que el costo de energía 
eléctrica de acuerdo al pliego tarifario 2019 emitido por el Ministerio de Energía y Recursos 
Renovables se establece que el kilo watio hora (kW-h) para el sector residencial es de 0.08 centavos 
de dólar, el GADMA gasta USD 1.789,57 al mes, como se presenta en la siguiente tabla. 
 
Tabla 3-27 Evaluación económica del consumo de energía eléctrica por concepto de equipos de 
cómputo y otros. 









22369,60               
kW-h/mes 
0,08 $/kW-h 1.789,57 $/kW-h 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Para la evaluación técnica por el consumo de energía eléctrica correspondiente a equipos varios se 
consideran los siguientes datos: 
 
Número total de empleados 326 
Número de usos diarios persona/día 3 veces 
Tiempo de uso de servidores 24 horas al día 
 
 Es preciso indicar que el funcionamiento de los servidores se considera las 24 horas del día, debido 
a que es necesario que la información del GAD se respalde de forma constante.    
Tabla 3-28 Evaluación técnica del consumo de energía eléctrica de equipos varios 
TIPO DE 
EQUIPO 
RADIOS CAFETERAS TELEFAX INFOCUS SERVIDORES TOTAL            
kW-h/mes 
# de Equipos 
Existentes 





8 4 8 4 24 
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Días de consumo 
mensual 














211,2 211,2 42,24 105,6 950,4 1520,64 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
De acuerdo a los datos que se presentan en la tabla que antecede, por concepto de equipos varios, el 
GAD consume 1.520,64 kW-h/mes. 
 
La evaluación económica del consumo de energía eléctrica por equipos varios se presenta a 
continuación: 
 











1520,64                    
kW-h/mes 
0,08    $/kW-h 121,65   $/kW-h 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Al mes el GAD gasta USD121,65 por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente a 





La evaluación económica total del consumo de energía eléctrica total considera todos los equipos 
eléctricos y electrónicos que se encuentran en las instalaciones del GAD, tomando en cuenta las 
características técnicas y el tiempo de uso frecuente de cada uno de ellos. En resumen, el valor de la 
planilla mensual es la que se presenta a continuación: 
 
Tabla 3-30 Evaluación económica total del consumo de energía eléctrica del GAD 
DESCRIPCION Consumo (kW-h/mes) Costo promedio 
($ / kW-h) 
TOTAL $ 
Luminarias 8.892,576 0,08 711,41 
Equipo de Computación 22.369,6 0,08 1.789,57 




Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
El GAD consume al mes un total de 32.782,816 kW-h/mes, lo que implica que se gaste un total de 
USD 2.622,63 por concepto de consumo de energía eléctrica. 
 
Para el Diagrama de Pareto del consumo eléctrico del GAD se consideran los datos que describen los 
equipos y las luminarias que consumen energía en cada departamento, como se presenta en las 
siguientes tablas. 
 











Gestión de Rentas Computad
ora 
3 300 8 7200 7,2 
Impresora 3 80 8 1920 1,92 




1 880 8 7040 7,04 
TOTAL   
   
40160 40,16 
Gestión de Avalúos y Catastros Computad
ora 
4 300 8 9600 9,6 
Impresora 1 80 8 640 0,64 
Ups 3 1500 8 36000 36 
Radio 1 120 8 960 0,96 
Telefax 1 120 8 960 0,96 
TOTAL   
   
48160 48,16 
Gestión de Control Urbano y Rural Computad
ora 
3 300 8 7200 7,2 
Impresora 4 80 8 2560 2,56 
Ups 3 1500 8 36000 36 
Radio 1 120 8 960 0,96 
Cafetera 1 800 4 3200 3,2 
TOTAL   
   
49920 49,92 
Teatro Municipal   
   
0 0 
TOTAL   
   
0 0 
Gestión de Talento Humano Computad
ora 
3 300 8 7200 7,2 
Impresora 5 80 8 3200 3,2 
Ups 2 1500 8 24000 24 
Radio 1 120 8 960 0,96 
TOTAL   
   
35360 35,36 
Gestión de Bodega Computad
ora 
3 300 8 7200 7,2 
Impresora 5 80 8 3200 3,2 
Ups 2 1500 8 24000 24 
TOTAL   
   
34400 34,4 




5 300 8 12000 12 
Impresora 3 80 8 1920 1,92 
Ups 2 1500 8 24000 24 
TOTAL   
   
37920 37,92 
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Gestión de Comisaría Municipal Computad
ora 
2 300 8 4800 4,8 
Impresora 1 80 8 640 0,64 
Ups 1 1500 8 12000 12 
TOTAL   
   
17440 17,44 
Gestión de Registro de la Propiedad  Computad
ora 
6 300 8 14400 14,4 
Impresora 3 80 8 1920 1,92 
Ups 4 1500 8 48000 48 
Radio 1 120 8 960 0,96 
TOTAL   
   
65280 65,28 
Gestión de Recaudación Computad
ora 
2 300 8 4800 4,8 
Impresora 3 80 8 1920 1,92 
Ups 2 1500 8 24000 24 
Radio 1 120 8 960 0,96 
TOTAL   




6 300 8 14400 14,4 
Impresora 3 80 8 1920 1,92 
Ups 2 1500 8 24000 24 
Fotocopiad
ora 
1 880 8 7040 7,04 
TOTAL   
   
47360 47,36 
Consejo Cantonal    
   
0 0 
TOTAL   
   
0 0 
Gestión de Secretaría General Telefax 1 120 8 960 0,96 
Radio 1 120 8 960 0,96 
Infocus 1 300 4 1200 1,2 
Cafetera 1 800 4 3200 3,2 
TOTAL   
   
6320 6,32 
Unidad de Gestión Ambiental Computad
ora 
5 300 8 12000 12 
Impresora 3 80 8 1920 1,92 
Ups 2 1500 8 24000 24 
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TOTAL   
   
37920 37,92 
Gestión de Servicios Institucionales Computad
ora 
3 300 8 7200 7,2 
Impresora 2 80 8 1280 1,28 
Ups 3 1500 8 36000 36 
TOTAL   
   
44480 44,48 
Gestión de Tesorería Computad
ora 
3 300 8 7200 7,2 
Impresora 1 80 8 640 0,64 
Ups 2 1500 8 24000 24 
Radio 1 120 8 960 0,96 
TOTAL   
   
32800 32,8 




5 300 8 12000 12 
Impresora 2 80 8 1280 1,28 
Ups 3 1500 8 36000 36 
TOTAL   
   
49280 49,28 
Gestión de Asesoría Jurídica Computad
ora 
3 300 8 7200 7,2 
Impresora 2 80 8 1280 1,28 
Ups 3 1500 8 36000 36 
Cafetera 1 800 4 3200 3,2 
TOTAL   




8 300 8 19200 19,2 
Impresora 7 80 8 4480 4,48 
Ups 6 1500 8 72000 72 
Radio 1 120 8 960 0,96 
TOTAL   
   
96640 96,64 
Gestión de Contabilidad Radio 1 120 8 960 0,96 
TOTAL   




3 300 8 7200 7,2 
Impresora 2 80 8 1280 1,28 
Ups 2 1500 8 24000 24 
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TOTAL   
   
32480 32,48 
Gestión de Relaciones Institucionales  Computad
ora 
3 300 8 7200 7,2 
Impresora 1 80 8 640 0,64 
Ups 2 1500 8 24000 24 
TOTAL   
   
31840 31,84 
Unidad de Desarrollo Productivo Computad
ora 
5 300 8 12000 12 
Impresora 1 80 8 640 0,64 
Ups 2 1500 8 24000 24 
Infocus 1 300 4 1200 1,2 
TOTAL   
   
37840 37,84 




3 300 8 7200 7,2 
Impresora 2 80 8 1280 1,28 
Ups 1 1500 8 12000 12 
TOTAL   
   
20480 20,48 
Gestión de Patrimonio y Cultura Computad
ora 
5 300 8 12000 12 
Impresora 3 80 8 1920 1,92 
Ups 2 1500 8 24000 24 
TOTAL   
   
37920 37,92 
Gestión de UTICS                                                      
Centro de cómputo y tecnología 
Computad
ora 
7 300 8 16800 16,8 
Impresora 1 80 8 640 0,64 
Ups 2 1500 16 48000 48 
Fotocopiad
ora 
1 880 8 7040 7,04 
Servidores 6 300 24 43200 43,2 
Infocus 1 300 4 1200 1,2 
TOTAL   




Gestión de Planificación Computad
ora 
6 300 8 14400 14,4 
Impresora 3 80 8 1920 1,92 
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Ups 2 1500 8 24000 24 
Infocus 1 300 4 1200 1,2 
TOTAL   
   
41520 41,52 
Gestión de Participación Ciudadana  Computad
ora 
2 300 8 4800 4,8 
Impresora 1 80 8 640 0,64 
Radio 1 120 8 960 0,96 
TOTAL   
   
6400 6,4 
Gestión de Obras Públicas Computad
ora 
6 300 8 14400 14,4 
Impresora 4 80 8 2560 2,56 
Ups 2 1500 8 24000 24 
TOTAL   
   
40960 40,96 
Gestión de Fiscalización Computad
ora 
3 300 8 7200 7,2 
Impresora 1 80 8 640 0,64 
Ups 1 1500 8 12000 12 
TOTAL   
   
19840 19,84 
Salón de presidentes   
   
0 0 
TOTAL   






Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Tabla 3-32 Consumo de energía eléctrica por luminarias en cada departamento 





Tubos T12 28 80 8 17920 17,92 
Focos 
Ahorradores 
6 18 8 864 0,864 




Tubos T12 6 80 8 3840 3,84 
Tubos T8 12 64 8 6144 6,144 





Tubos T8 2 64 8 1024 1,024 
Focos 
Incandescentes 
2 100 8 1600 1,6 
Focos 
Ahorradores 
2 18 8 288 0,288 
TOTAL      2912 2,912 
Teatro 
Municipal 
Tubos T12 37 80 8 23680 23,68 
Tubos T8 30 64 8 15360 15,36 
Focos 
Incandescentes 
6 100 8 4800 4,8 
Focos 
Ahorradores 
14 18 8 2016 2,016 




Tubos T8 10 64 8 5120 5,12 
Focos 
Incandescentes 
1 100 8 800 0,8 
TOTAL      5920 5,92 
Gestión de 
Bodega 
Tubos T12 15 80 8 9600 9,6 
Tubos T8 25 64 8 12800 12,8 
Focos 
Incandescentes 
1 100 8 800 0,8 
Focos 
Ahorradores 
17 18 8 2448 2,448 





Tubos T12 2 80 8 1280 1,28 
Tubos T8 8 64 8 4096 4,096 
Focos 
Incandescentes 
1 100 8 800 0,8 




Tubos T8 6 64 8 3072 3,072 
Focos 
Ahorradores 
1 18 8 144 0,144 
TOTAL      3216 3,216 
Tubos T12 8 80 8 5120 5,12 
Tubos T8 12 64 8 6144 6,144 
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Gestión de 
Registro de la 
Propiedad  
Focos 
Ahorradores 2 18 8 288 0,288 
TOTAL      11552 11,552 
Gestión de 
Recaudación 
Tubos T8 3 64 8 1536 1,536 
Focos 
Ahorradores 
4 18 8 576 0,576 
TOTAL      2112 2,112 
Consejo 
Cantonal  
Tubos T12 22 80 8 14080 14,08 
Tubos T8 20 64 8 10240 10,24 
Focos 
Incandescentes 
1 100 8 800 0,8 
TOTAL      25120 25,12 
Alcaldía       0 0 




Tubos T12 10 80 8 6400 6,4 
Tubos T8 8 64 8 4096 4,096 




Tubos T12 6 80 8 3840 3,84 
Tubos T8 12 64 8 6144 6,144 
Focos 
Incandescentes 
1 100 8 800 0,8 




Tubos T8 8 64 8 4096 4,096 
Focos 
Incandescentes 
1 100 8 800 0,8 
TOTAL      4896 4,896 
Gestión de 
Tesorería 
Tubos T12 4 80 8 2560 2,56 
Tubos T8 12 64 8 6144 6,144 






22 80 8 14080 14,08 
TOTAL      14080 14,08 






Incandescentes 1 100 8 800 0,8 
TOTAL      4896 4,896 
Gestión 
Financiera 
Tubos T12 12 80 8 7680 7,68 
Focos 
Incandescentes 
1 100 8 800 0,8 
Focos 
Ahorradores 
1 18 8 144 0,144 
TOTAL      8624 8,624 
Gestión de 
Contabilidad 
Tubos T12 18 80 8 11520 11,52 
Tubos T8 4 64 8 2048 2,048 




 0 0 0 0 




Tubos T8 14 64 8 7168 7,168 
Focos 
Ahorradores 
1 18 8 144 0,144 




Tubos T12 8 80 8 5120 5,12 
Focos 
Incandescentes 
1 100 8 800 0,8 





Tubos T8 18 64 8 9216 9,216 
Focos 
Incandescentes 1 100 8 800 0,8 




Tubos T8 8 64 8 4096 4,096 
Focos 
Incandescentes 
1 100 8 800 0,8 




8 80 8 5120 5,12 




10 80 8 6400 6,4 
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8 64 8 4096 4,096 
TOTAL      4096 4,096 
Gestión de 
Obras Públicas 
Tubos T12 18 80 8 11520 11,52 
Focos 
Ahorradores 
1 18 8 144 0,144 
TOTAL      11664 11,664 
Gestión de 
Fiscalización 
Tubos T12 9 80 8 5760 5,76 
Focos 
Ahorradores 
1 18 8 144 0,144 
TOTAL  5904 5,904 
Salón de 
Presidentes 
Tubos T12 22 80 8 14080 14,08 
Tubos T8 8 64 8 4096 4,096 
Focos 
Incandescentes 
21 100 8 16800 16,8 
TOTAL  34976 34,976 
Entradas Tubos T12 18 80 8 11520 11,52 
Tubos T8 22 64 8 11264 11,264 
Focos 
Incandescentes 
2 100 8 1600 1,6 
TOTAL  24384 24,384 
Pasillos y 
escaleras 
Tubos T8 4 64 8 2048 2,048 
Focos 
Incandescentes 
24 100 8 19200 19,2 
Focos 
Ahorradores 
1 18 8 144 0,144 





36 100 8 28800 28,8 
TOTAL  28800 28,8 
TOTAL 404208 404,208 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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A partir de los datos presentados en las tablas que anteceden se determinan los porcentajes de 
consumo energético por departamento, como se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla 3-33 Porcentaje del consumo energético por departamento 













Equipos Ilumin.  
Gestión de UTICS - 
Centro de cómputo y 
tecnología 
116,88 5,12 122,00 8,057 8,06 ALTO 
78,89 
Gestión Financiera 96,64 8,624 105,26 6,952 15,01 ALTO 
Gestión de Registro de 




Contratación Pública 49,28 14,08 63,36 4,185 24,27 
ALTO 
Gestión de Bodega 34,4 25,648 60,05 3,966 28,23 ALTO 
Gestión de Rentas 40,16 18,784 58,94 3,893 32,13 ALTO 
Gestión de Avalúos y 
Catastros 48,16 9,984 58,14 3,840 35,97 
ALTO 
Gestión de Control 
Urbano y Rural 49,92 2,912 52,83 3,489 39,46 
ALTO 
Gestión de Obras 
Públicas 40,96 11,664 52,62 3,476 42,93 
ALTO 
Gestión de Asesoría 
Jurídica 47,68 4,896 52,58 3,472 46,40 
ALTO 
Gestión de Servicios 
Institucionales 44,48 4,896 49,38 3,261 49,67 
ALTO 
Unidad de Gestión 
Ambiental 37,92 10,784 48,70 3,217 52,88 
ALTO 
Gestión de 
Planificación 41,52 6,4 47,92 3,165 56,05 
ALTO 
Alcaldía  47,36 0 47,36 3,128 59,17 ALTO 
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Teatro Municipal 0 45,856 45,86 3,029 62,20 ALTO 
Unidad de Gestión de 
Desarrollo Social 37,92 6,176 44,10 2,912 65,12 
ALTO 
Unidad de Desarrollo 
Productivo 37,84 5,92 43,76 2,890 68,01 
ALTO 
Gestión de Patrimonio 
y Cultura 37,92 4,896 42,82 2,828 70,83 
ALTO 
Gestión de Tesorería 32,8 8,704 41,50 2,741 73,57 ALTO 
Gestión de Talento 
Humano 35,36 5,92 41,28 2,726 76,30 
ALTO 
Gestión de Relaciones 
Institucionales  31,84 7,312 39,15 2,586 78,89 
ALTO 
Salón de presidentes 0 34,976 34,98 2,310 81,20 MEDIO 
15,57 
Gestión de 
Recaudación 31,68 2,112 33,79 2,232 83,43 
MEDIO 
Auditoría Interna 32,48 0 32,48 2,145 85,57 MEDIO 
Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional 20,48 10,016 30,50 2,014 87,59 
MEDIO 
Pinturas con 
iluminación   28,8 28,80 1,902 89,49 
MEDIO 
Gestión de 
Fiscalización 19,84 5,904 25,74 1,700 91,19 
MEDIO 
Consejo Cantonal  0 25,12 25,12 1,659 92,85 MEDIO 
Entradas   24,384 24,38 1,610 94,46 MEDIO 
Pasillos y escaleras   21,392 21,39 1,413 95,87 BAJO 
5,54 
Gestión de Comisaría 
Municipal 17,44 3,216 20,66 1,364 97,24 
BAJO 
Gestión de Secretaría 
General 6,32 10,496 16,82 1,111 98,35 
BAJO 
Gestión de 




Ciudadana  6,4 4,096 10,50 0,693 100,00 
BAJO 
TOTAL 1109,92 404,208 1514,13     
 
100,00 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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Debido a que el diagrama de Pareto permite realizar una comparación del 80/20, esto quiere decir el 
80% de los acontecimientos y el 20 % de las causas, se considera para el presente análisis tres 
categorías de consumo. 
 
Considerando la aplicación ABC que es parte del principio de Pareto, se presentan los siguientes 
porcentajes, 80% para consumo alto, 15% para el consumo medio y 5% para el consumo bajo. 
 
Tabla 3-34 Consumo Energético por Categoría de cada departamento. 














21 61,76% 61,76% 78,89 78,89 
MEDIO  
80%-95% 
8 23,53% 85,29% 15,57 94,46 
BAJO 
95%-100% 
5 14,71% 100,00% 5,54 100,00 




 De acuerdo con el Diagrama de Pareto de los 34 departamentos que conforman el GAD Municipal 
de Alausí, 21 departamentos integran la categoría de Consumo alto que corresponde al 61.76%, 8 
departamentos se encuentran en la categoría de Medio consumo con el 23.53% y las 5 áreas de Bajo 








Gráfico 3-17 Diagrama de Pareto por consumo de energía eléctrica 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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3.3.4 Análisis técnico y económico del Consumo de Agua Potable. 
 
En el presente análisis para el cálculo del consumo de agua, se consideró un volumen de descarga de 
0.7L y 6L, para grifos y sanitarios respectivamente, teniendo en consideración un tiempo de 
12segundos y 13segundos correspondientemente. 
 
Para lo cual se tomó en cuenta que el número de personal es de 203 personas, que ingresan o utilizan 
como máximo tres veces al día cada uno de los escenarios. La evaluación económica, está realizada 
en base a 22 días de consumo, por la cantidad total existente de gritos y sanitarios, la cantidad global 
de consumo de agua está estimado con un valor de 0.14 centavos de dólar, por cada m3 en razón de 
que la tarifa a la que se acoge el GAD es subsidiada, de acuerdo a lo que cobra la Empresa Municipal 
de Agua Potable del cantón. 
 
En la siguiente tabla se presenta el inventario por departamento de grifos y sanitarios existentes y se 
relacionaron con el número de personas para obtener el total del volumen de consumo en litros y 
metros cúbicos, como se presenta a continuación. 
 
Tabla 3-35 Consumo de agua por departamentos 
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTOS 
DEPARTAMENTO 








Gestión de Rentas 
Cantidad 1 1 
  
Personal  7 7 
  
Volumen 1,764 16,38 18,144 0,0181 
Gestión de Avalúos Y Catastros 
Cantidad 1 1 
  
Personal  4 4 
  
Volumen 1,008 9,36 10,368 0,0104 
Gestión de Control Urbano y Rural 
Cantidad 1 1 
  
Personal  3 3 
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Volumen 0,756 7,02 7,776 0,0078 
Gestión de Talento Humano 
Cantidad 1 1 
  
Personal  2 2 
  
Volumen 0,504 4,68 5,184 0,0052 
Gestión de Bodega 
Cantidad 1 1 
  
Personal  3 3 
  
Volumen 0,756 7,02 7,776 0,0078 
Unidad de Gestión de Desarrollo Social 
Cantidad 1 1 
  
Personal  20 20 
  
Volumen 5,04 46,8 51,84 0,0518 
Gestión de Comisaria Municipal 
Cantidad 1 1 
  
Personal  28 28 
  
Volumen 7,056 65,52 72,576 0,0726 
Gestión de Registro de la Propiedad 
Cantidad 1 1 
  
Personal  4 4 
  
Volumen 1,008 9,36 10,368 0,0104 
Gestión de Recaudación 
Cantidad 1 1 
  
Personal  2 2 
  
Volumen 0,504 4,68 5,184 0,0052 
Consejo Cantonal 
Cantidad 1 2 
  
Personal  6 6 
  
Volumen 1,512 28,08 29,592 0,0296 
Gestión de Secretaría General 
Cantidad 1 1 
  
Personal  5 5 
  
Volumen 1,26 11,7 12,96 0,0130 
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Unidad de Gestión Ambiental 
Cantidad 1 1 
  
Personal  37 37 
  
Volumen 9,324 86,58 95,904 0,0959 
Gestión de Servicios Institucionales 
Cantidad 1 1 
  
Personal  4 4 
  
Volumen 1,008 9,36 10,368 0,0104 
Gestión de Tesorería 
Cantidad 1 1 
  
Personal  3 3 
  
Volumen 0,756 7,02 7,776 0,0078 
Gestión de Adquisiciones y Contratación Pública 
Cantidad 1 1 
  
Personal  4 4 
  
Volumen 1,008 9,36 10,368 0,0104 
Gestión de Asesoría Jurídica 
Cantidad 1 1 
  
Personal  3 3 
  
Volumen 0,756 7,02 7,776 0,0078 
Gestión Financiera 
Cantidad 1 1 
  
Personal  3 3 
  
Volumen 0,756 7,02 7,776 0,0078 
Gestión de Contabilidad 
Cantidad 1 1 
  
Personal  5 5 
  
Volumen 1,26 11,7 12,96 0,0130 
Gestión de Relaciones Institucionales 
Cantidad 1 1 
  
Personal  1 1 
  
Volumen 0,252 2,34 2,592 0,0026 
Unidad de Desarrollo Productivo Cantidad 1 1 
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Personal  5 5 
  
Volumen 1,26 11,7 12,96 0,0130 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Cantidad 1 1 
  
Personal  2 2 
  
Volumen 0,504 4,68 5,184 0,0052 
Gestión de Patrimonio y Cultura 
Cantidad 1 1 
  
Personal  14 14 
  
Volumen 3,528 32,76 36,288 0,0363 
Gestión de UTICS 
Cantidad 1 1 
  
Personal  2 2 
  
Volumen 0,504 4,68 5,184 0,0052 
Gestión de Planificación 
Cantidad 1 1 
  
Personal  5 5 
  
Volumen 1,26 11,7 12,96 0,0130 
Gestión de Participación Ciudadana 
Cantidad 1 1 
  
Personal  2 2 
  
Volumen 0,504 4,68 5,184 0,0052 
Gestión de Obras Públicas 
Cantidad 1 1 
  
Personal  26 26 
  
Volumen 6,552 60,84 67,392 0,0674 
Gestión de Fiscalización 
Cantidad 1 1 
  
Personal  3 3 
  
Volumen 0,756 7,02 7,776 0,0078 
TOTAL TOTAL 51,156 489,06 540,216 0,5402 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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De acuerdo a los datos que se presentan en la tabla que antecede el GAD consume 540,216 litros 
diarios de agua, es decir, 0,540 m3 diarios. 
 
La estimación de consumo de agua por grifos y sanitarios se presenta en la siguiente tabla. 
 
Tabla 3-36 Estimación de consumo de agua por grifos y sanitarios existentes en el GAD 
ESTIMACION CONSUMO DE AGUA 
DESCRIPCION CANTIDAD DIAS LABORABLES CONSUMO 
(m3/mes) 
Grifos 0,7 L 27 22 1,125 
Sanitarios 6 L 28 22 10,76 
CONSUMO TOTAL DE AGUA 11,88 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
De acuerdo a los datos que se presentan en la tabla que antecede, el total de consume de agua potable 
en el GAD es de 11,88 metros cúbicos al mes. A partir de lo cual se puede realizar la evaluación 
económica, como se presenta a continuación: 
 











11,88                    
m3/mes 
0,14           
m3/mes 
1,66         
 $ /m3-mes 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 






Para graficar el Diagrama de Pareto se consideraron los datos que se presentan en la siguiente tabla. 
 













Unidad de Gestión 
Ambiental 2,110 17,75 2,110 17,75 
ALTO 
78,41 
Gestión de Comisaria 
Municipal 1,597 13,43 3,707 31,19 
ALTO 
Gestión de Obras 
Públicas 1,483 12,48 5,189 43,66 
ALTO 
Unidad de Gestión de 
Desarrollo Social 1,140 9,60 6,330 53,26 
ALTO 
Gestión de Patrimonio y 
Cultura 0,798 6,72 7,128 59,98 
ALTO 
Consejo Cantonal 0,651 5,48 7,779 65,45 ALTO 
Gestión de Rentas 0,399 3,36 8,178 68,81 ALTO 
Gestión de Contabilidad 0,285 2,40 8,463 71,21 ALTO 
Gestión de 
Planificación  0,285 2,40 8,748 73,61 
ALTO 
Gestión de Secretaría 
General 0,285 2,40 9,034 76,01 
ALTO 
Unidad de Desarrollo 




Contratación Pública 0,228 1,92 9,547 80,33 
MEDIO 
16,31 
Gestión de Avalúos Y 
Catastros 0,228 1,92 9,775 82,25 
MEDIO 
Gestión de Registro de 
la Propiedad 0,228 1,92 10,003 84,17 
MEDIO 
Gestión de Servicios 
Institucionales 0,228 1,92 10,231 86,09 
MEDIO 
Gestión de Asesoría 
Jurídica 0,171 1,44 10,402 87,52 
MEDIO 
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Gestión de Bodega 0,171 1,44 10,573 88,96 MEDIO 
Gestión de Control 
Urbano y Rural 0,171 1,44 10,744 90,40 
MEDIO 
Gestión de 
Fiscalización  0,171 1,44 10,915 91,84 
MEDIO 
Gestión de Tesorería 0,171 1,44 11,086 93,28 MEDIO 
Gestión Financiera 0,171 1,44 11,257 94,72 MEDIO 
Gestión de 
Participación 
Ciudadana 0,114 0,96 11,372 95,68 
BAJO 
5,28 
Gestión de Recaudación 0,114 0,96 11,486 96,64 BAJO 
Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional 0,114 0,96 11,600 97,60 
BAJO 
Gestión de Talento 
Humano 0,114 0,96 11,714 98,56 
BAJO 
Gestión de UTICS 0,114 0,96 11,828 99,52 BAJO 
Gestión de Relaciones 
Institucionales  0,057 0,48 11,885 100,00 
BAJO 
TOTAL 11,885 100,00 
    
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Tabla 3-39 Consumo de agua por Categorías. 
Categoría de 
consumo 









11 40,74% 40,74% 78,41 78,41 
MEDIO 
80%-95%  
10 37,04% 77,78% 16,31 94,72 
BAJO 
95%-100% 
6 22,22% 100,00% 5,28 100,00 
TOTAL 27 100,00%    
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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Gráfico 3-18 Diagrama de Pareto de consumo de agua potable en el GAD 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
De acuerdo con el Diagrama de Pareto de los 27 departamentos que en su estructura cuentan con un 
medio en donde realizan el consumo de agua que conforman el GAD Municipal de Alausí, 11 
departamentos integran la categoría de Consumo alto que corresponde al 40.74%, 10 departamentos 
se encuentran en la categoría de Medio consumo con el 37.04% y los 6 departamentos de Bajo 
consumo tienen un 22.22% en lo que refiere al consumo de agua en la institución. 
 
3.3.5 Análisis de generación de residuos por pisos y per cápita 
Para el análisis de la generación de residuos por pisos y por cápita se consideró el peso en kilogramos 
de residuos sólidos que se generan diariamente, durante siete días, como se presenta a continuación. 
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Tabla 3-40 Diagnóstico de residuos en kilogramos por cada piso 








 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Total área 























































4,37 100% 4,31 100% 10,85 100% 11,41 100% 8,3 100% 11,75 100% 15,16 100% 66,15 100% 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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Gráfico 3-19 Participación porcentual de los diferentes pisos en la generación de residuos 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
De acuerdo a lo que se observa en el gráfico que antecede, en el segundo piso se produce el 47% 
de la generación de residuos, en el primer piso el 30%, en el subsuelo el 13% y en la planta baja 
el 10%. Estos indicadores muestran que el segundo piso es en donde se generan más residuos, sin 
embargo, que no es el piso con el mayor número de trabajadores. 
 
o Producción per cápita por día (PPC) 
Para obtener la producción per cápita por día de residuos se pesaron durante siete días sucesivos 
y se obtuvieron los resultados que presentan en la tabla que antecede. La medida se realizó con la 
ayuda de una balanza de pie y se aplicó la siguiente fórmula: 
                          
Dónde:  
• P1, P2, P3 y P4 = Número total de trabajadores del GAD.    
• A1, A2, A3 y A4 = Peso de la muestra de una semana completa tomada de cada una de las áreas 
(kg/semana). 







Participación de los diferentes pisos en la 
generación de residuos
SUBSUELO PLANTA BAJA PRIMER PISO SEGUNDO PISO
                          (A1/B1)*P1+(A2/B2)*P2+(A3/B3)*P3+(A4/B4)* P4    
PPC (kg/com/día)=(1/3)*  --------------------------------------------- 
                                    P1  +  P2   +  P3   + P4 
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Es decir, que existe una producción por cápita por día de 0,018 kg. 
Considerando los residuos que se generan por cada planta del edificio se presenta la siguiente 
tabla con el respectivo diagrama de Pareto. 
 
Tabla 3-41 Residuos por Pisos (kg) 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
 
Gráfico 3-20 Diagrama de Pareto (Residuos por pisos). 








































DIAGRAMA DE PARETO (RESIDUOS POR PISO)
% % ACUMULADO


















1er piso 4,80 5,10 2,90 2,22 4,83 19,84 39,28 39,28 
2do piso 4,10 3,50 3,54 1,90 2,60 15,64 30,96 70,24 
Subsuelo 2,10 2,40 2,10 0,41 1,50 8,49 16,81 87,05 
Planta baja 1,80 1,90 1,20 0,81 0,84 6,54 12,95 100,00 
TOTAL / 
RESIDUO 
12,80 12,90 9,735 5,325 9,75 50,51 
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Como se puede observar en el gráfico que antecede todos los tipos de residuos se generan 
principalmente en el primer piso y en el segundo piso. En el subsuelo los principales residuos que 
se generan son los de papel, cartón, los de plástico y orgánicos. En la planta baja sobresalen los 
residuos de papel y/o cartón. 
 
Teniendo en consideración los 5 tipos de residuos que se generan en el edificio se presenta la 
siguiente tabla y el diagrama respectivo. 
Tabla 3-42 Residuos por Tipo. 












Papel/Cartón 2,40 1,90 5,10 3,50 12,90 25,54 25,54 
Plástico 2,10 1,80 4,80 4,10 12,80 25,34 50,88 
No reciclable  1,50 0,84 4,83 2,60   9,75 19,30 70,18 
Orgánicos 2,10 1,20 2,90 3,54  9,73 19,27 89,46 
Vidrio 0,41 0,81 2,22 1,90  5,32 10,54 100,00 
TOTAL 
    
50,51 
  
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
 
Gráfico 3-21 Diagrama de Pareto (Tipo de Residuos). 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
Los principales residuos que se generan en el Municipio de Alausí son: Papel con un 25.54%, el 
plástico con un 25.35% siendo estos dos residuos los principales focos de atenció a los que hay 














































DIAGRAMA DE PARETO (TIPO DE RESIDUOS)
% % ACUMULADO
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3.3.6 Análisis Ambiental 
 
3.4.4.1 Matriz de Impactos Ambientales. 
 
En las instalaciones administrativas del GAD Municipal de Alausí existen diferentes 
interacciones con el ambiente que se identifican como aspectos ambientales y por consecuencia 
existen diferentes impactos. Esta información se procesa en el formato de matrices de 
procedimientos en el cual se toman en cuenta los diferentes departamentos. 
 
Como la evaluación se realiza en las actividades administrativas existentes en el GAD, se 
consideran aquellos aspectos ambientales sobre los cuales existen efectos ambientales e impactos 
ambientales, como se muestra a continuación: 
 
Tabla 3-43 Aspectos, efectos e impactos ambientales existentes en el área administrativa del 
GAD Municipal de Alausí. 
ACTIVIDADES 
ASPECTOS 





Consumo de papel Generación de residuos de papel Contaminación del suelo 
Consumo de 
energía eléctrica Disminución del cauce de los ríos Contaminación del aire 
Consumo de tóners Generación de residuos especiales Contaminación del suelo y agua 
Consumo de tinta Generación de residuos especiales Contaminación del suelo y agua 
Mantenimiento de 
equipos de oficina 
Generación de 
material 
particulado Emisión de PM10 Contaminación del aire 
Generación de 
vapores Emisión de NOx y SOx Contaminación del aire 
Consumo de 
solventes Generación de lixiviados Contaminación del suelo 
Limpieza de área 
Uso de solventes y 
detergentes Generación de lixiviados Contaminación del suelo 
Consumo de 
fundas Generación de residuos plásticos Contaminación del suelo y el agua 
Generación de 
material 
particulado Emisión de PM10 Contaminación del suelo y el agua 
Generación de 
papel y cartón Incremento de residuos sólidos Contaminación del suelo y el agua 
Consumo de agua 
potable Agotamiento de cuerpos de agua Contaminación del agua 
Generación de 
residuos plásticos Acumulación de residuos persistentes Contaminación del suelo y el agua 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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3.4.4.2 Establecimiento de los criterios de evaluación 
 
Los criterios de evaluación son cualitativos-cuantitativos y sirven para determinar la significancia 
del impacto. A continuación, se detallan cada uno de estos: 
Tabla 3-44 Criterios de evaluación AA 





volumen y área. 
Mg 
1 Baja 
El impacto se limita a un 
área circunvecina a 
donde se origina. 
2 Media 
El impacto está limitado 
a la actividad de máximo 
tres áreas. 
3 Alta 
El impacto es percibido 
en toda la institución. 
Duración o 
persistencia de 




El impacto dura menos 
de un mes. 
2 Media 
El impacto dura hasta 
seis meses. 
3 Alta 








El impacto es mayor a un 
año. 
2 Media 
El impacto es mensual a 
anual. 








El impacto desaparece 
cuando se suspende la 
actividad que lo genera. 
2 Reversible 
El ambiente requiere de 
tiempo para recuperarse 
por sí solo o con ayuda 
del ser humano. 
3 Irreversible 
El ambiente afectado 
requiere de mucho 
tiempo o definitivamente 




afectados y la 
calidad 
ambiental 
1 Baja Aire y/o suelo  
2 Media Flora y/o 
fauna 
3 Alta Agua y/o 
personas 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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3.4.4.3 Evaluación de Aspectos Ambientales 
 
Para la evaluación de los aspectos ambientales se utiliza la clasificación establecida y se da un 
peso a cada criterio tomado en cuenta. Cada aspecto ambiental se evaluó de forma independiente. 
Para determinar la significancia del impacto se utilizó la siguiente fórmula: 
 
El valor mínimo de significancia sería 3 (1+1+1)*(0+1) y el máximo sería 45 (3+3+3)*(2+3), por 
lo que, si el valor de la significancia es mayor o igual a 27 será un aspecto “Significativo = S”, 
caso contrario se obtendrá un aspecto ambiental “No Significante = NS” (ver tabla 3-42). 
También, se presenta la significancia acumulada de cada aspecto ambiental que es el resultado de 
la suma de los subtotales de significancia obtenidos en cada aspecto medido. 
 
Tabla 3-45 Criterios de evaluación de aspectos ambientales 
27 ó más SIGNIFICATIVO 
Menor a 27 NO SIGNIFICATIVO 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
 
A continuación, se presenta el resumen de la matriz de evaluación ambiental de acuerdo a los 
aspectos y tipos de impactos identificados en las actividades que se realizan en el área 












𝑺𝒊𝒈 = (𝑴𝒈+𝑫𝒏+𝑭𝒓) ∗ (𝑹𝒗 + 𝑰𝒎) 
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Tabla 3-46 Significancia de los impactos ambientales identificados en el GADMA 












Agua potable Posible agotamiento 
de cuerpos de agua NS 
   
Energía eléctrica Posible agotamiento 
de cuerpos de agua 
NS    
Aguas sanitarias Participa en 
aportación de gases 
de efecto 
invernadero y 
consumo de recursos 
NS    
Aguas de aseo Contaminación por 
sólidos suspendidos 
y disueltos que 
pueden afectar los 
cuerpos de agua 
 NS   
Residuos químicos Contaminación por 
sólidos suspendidos 
y disueltos que 
pueden afectar los 
cuerpos de agua 
 NS   
Disolventes usados Contaminación del 
suelo y el agua 
  NS  
Tóners 
 
    S  
Lámparas 
fluorescentes y de 
mercurio 
Contaminación del 
suelo y el agua   NS  
Papel / cartón Contaminación del 
agua y suelo 
   NS 
Plástico Contaminación del 
suelo 
   S 
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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3.3.7 Selección y presentación de opciones de PML factibles. 
Tabla 3-48 Matriz Simplificada del Programa del Uso y Ahorro Eficiente de Energía Eléctrica 
Matriz Simplificada del Programa del Uso y Ahorro Eficiente de Energía Eléctrica. 




1 2 3 4 
M.1 M.2 M.3 M.1 M.2 M.3 M.1 M.2 M.3 M.1 M.2 M.3 
 Promover 


















el consumo de 
energía 
eléctrica, para el 
año 2020 hasta 
alcanzar un 
ahorro del 2% 
comparado con 















relación a la 
medición del 
mes anterior.  
Unidad de gestión 
ambiental.  
 $ 2500 
,00          
                
Acción 2: 
Mantenimiento 

























con el ahorro y 
uso eficiente de 
la energía al 













 $ 600           
-    








Unidad de gestión 
ambiental. 
                        
TOTAL         
 $     
3100,00              
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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Tabla 3-49 Matriz Simplificada del Programa del Uso y Ahorro Eficiente de Agua 
Matriz Simplificada del Programa del Uso y Ahorro Eficiente de Agua 




1 2 3 4 
M.1 M.2 M.3 M.1 M.2 M.3 M.1 M.2 M.3 M.1 M.2 M.3 
































cada mes en 
relación a la 
medición del 
mes anterior. 




 $   
4.690,00  
        









Unidad de gestión 
ambiental.  







para el cambio 






























todo el edificio 
para verificar 
que no existen 
fugas. 




 $             
-    








sanitarias de la 
institución. 
Unidad de gestión 
ambiental. 
                        
TOTAL         
 $     
4.690,00              











Tabla 3-50 Matriz Simplificada del Programa de Prevención y Mitigación de Impactos: Reducción de Residuos Sólidos Urbanos. 
 Matriz Simplificada del Programa de Prevención y Mitigación de Impactos: Reducción de Residuos Sólidos Urbanos. 





 COSTO  
TRIMESTRE 

























  Disminuir el 
consumo y la 
generación de 
residuos de 
papel en cada 
uno de los 
departamento

















para que diseñe 
e incorpore en 









de papel y 
toners 
registrados 
















        
                
Acción 2: 
Capacitar a los 
trabajadores en 









 $      
500,00  
                        
Acción 3: 
Utilizar el 








 $             
-    








Utilizar las dos 
caras de las 






 $             



















 $             








para la no 
solicitar copia 
de cédula de 
identidad y 
papeleta de 












 $                 







papel en cada 
uno de los 
departamentos 





 $                 




















 $                 
-                            
Acción 2: 
Contactarse con 
el gestor de 
papel que mejor 
convenga, para 
que retire del 
GAD el papel 






 $                 





















 $        













 $                 





cada uno de 
los 
departamento














de agua en cada 
departamento. 
Kilogramos 




cada mes en 











 $        





Proveer a los 
trabajadores de 
recipientes tipo 
toma todo para 











 $        
609,00                          
Acción 3: 
Disponer en 
cada piso de 
platos y vasos 
de cerámica o 
vidrio; así 
como, cubiertos 
de metal para 










 $        
406,00                          
META 2: 
Monitorear 




















 $                 
-                            
Acción 2: 
Estimular el 











 $                 







plástico en cada 
uno de los 
departamentos 






 $                 
-                            
TOTAL         
 $ 
12.255,0
0              













Tabla 3-51 Matriz Simplificada del Programa de Prevención y Mitigación de Impactos: Reducción de Residuos Peligrosos 
Matriz Simplificada del Programa de Prevención y Mitigación de Impactos: Reducción de Residuos Peligrosos. 
OBJETIVO METAS ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE  COSTO*  
TRIMESTRE 
1 2 3 4 
M.1 M.2 M.3 M.1 M.2 M.3 M.1 M.2 M.3 M.1 M.2 M.3 
 Disminuir los 
residuos 
peligrosos 





Reemplazar el 50% 
de impresoras que 
utilizan tóners por 





GAD que utilizan 






de tóners usados 
del último 
registro 





 $             -    
        
                
Acción 2: 
Gestionar la 
adquisición de las 
nuevas impresoras. 






 $   8.250,00  
                        
Acción 3: Decidir 
qué hacer con las 
impresoras 
reemplazadas que 
aún son operativas. 




 $             -    
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META 2: Establecer 
el almacenamiento y 
gestión de tóners 
usados. 
Acción 1: Ubicar 
un recipiente en 
cada piso para 
colocar los tóners 
dados de baja. 








generales.  $      140,00                          
Acción 2: Entregar 
los residuos 
peligrosos: tóners al 
gestor 
correspondiente*. 




 $             -                            








Reemplazar el 80% 
las luminarias u 
focos que consuman 
elevada cantidad de 
energía eléctrica. 
Acción 1: Suplir 
luminarias T12 por 








cada dos meses 









 $   1.000,00  
        









 $             -    
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META 2: Establecer 
el almacenamiento y 
gestión de 
luminarias. 
Acción 1: Ubicar 





específico para la 
colocación de 
luminarias. 








generales.  $      180,00                          
Acción 2: Entregar 
los residuos 
peligrosos: 
luminarias al gestor 
correspondiente* 




 $             -                            
Total   $     9.570,00  
            









Tabla 3-52 Matriz Simplificada del Programa de Prevención y Mitigación de Impactos: Capacitación y Educación 
Matriz Simplificada del Programa de Prevención y Mitigación de Impactos: Capacitación y Educación  
































  Desarrollar el 
sentido de 
responsabilida
d por parte de 
los 
funcionarios 
del GAD hacia 
el medio 
ambiente, a 





























 $             
-    
        






















 $             
-    
                        
Acción 3: 
Implementar 












 $             
-    





































 $             

























 $             
-                            
Acción 3: 
Desarrollar 



















 $                 
-                            
*En este programa no se incurre en gastos porque los recursos económicos, humanos y tecnológicos que se utilizarán para su 
cumplimiento son los que ya posee el GAD             








4.1 Etapa 4 Verificación: Propuesta de diseño del Manual de Producción más Limpia. 
 
 
Figura 4-1 Estructura del Manual de Producción más Limpia (Anexo A) 
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4.1.1 Ficha Técnica. 
FICHA TECNICA 
DATOS DEL PROYECTO 
NOMBRE Manual de Producción más Limpia para el GAD Municipal del Cantón 
Alausí 
UBICACIÓN  El Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Alausí, se encuentra 
ubicado en la Av. 5 de Junio y Ricaurte esquina de la Ciudad de Alausí, 
Provincia de Chimborazo, Ecuador. Dentro de las coordenadas 
georreferenciadas 2º 12’ 11” de latitud Sur y 78º 50’ 49’’ de longitud Oeste 
a una altitud promedio de 2340 msnm. 
PROMOTOR Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultada de Ciencias, 




Ingeniero Andrés Beltrán Dávalos MSc. 
 
Resumen El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí como 
institución pública encargada de brindar servicios apoyando al desarrollo 
del Cantón Alausí, se encarga de satisfacer las necesidades de la 
comunidad alauseña, asegurando el progreso económico, social y cultural 
del Cantón Alausí. Cumpliendo con las Leyes a Nivel Nacional y en este 
caso con la Legislación Ambiental, razón por lo que realiza el Manual de 
Producción más Limpia compuesto por programas de uso y ahorro 
eficiente de energía eléctrica y agua; manejo y disposición final correcta 
de residuos sólidos urbanos y peligrosos. Por medio de capacitaciones 
dirigidas al personal que forma parte del GADM Alausí, con la finalidad 
de obtener beneficios económicos y ambientales dentro de la institución. 
EQUIPO 
TÉCNICO 
Izurieta Romero Shirley Elizabeth 







El Presente Manual de Producción más Limpia es propiedad exclusiva del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Alausí, su difusión total o parcial al exterior de la institución no puede 
efectuarse sin su consentimiento.  
 
Es responsabilidad de cada destinatario definir y asegurar la difusión interior de este documento 
en el área a fin. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí, brinda servicios dirigidos hacia la 
comunidad, conteniendo en su interior espacios pre-diseñados para higiene y salubridad, áreas 
administrativas, una de ellas destinada para atención a la ciudadanía, con proyecciones de mayor 
desarrollo para el personal y los ciudadanos que reciben estos servicios. 
 
Actualmente, el GADMA no cuenta con un sistema en el que exista un ahorro en la utilización de 
energía eléctrica, agua y recursos, además de no tener un buen manejo de sus residuos, causando 
así pagos excesivos en sus planillas y generando cantidades de residuos que pueden ser reciclados 
desde su generación, haciendo que la gente que labora tenga una concientización hacia estos 




Conseguir el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía está 
considerado como parte esencial para satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de futuras generaciones. El desarrollo sostenible es un 
objetivo que se obtiene gracias al equilibrio de los tres pilares de sostenibilidad. (ISO 
14001, 2015) 
 
Las expectativas sociales para el desarrollo sostenible, la transparencia y la rendición de 
cuentas se desarrolla gracias a la estricta legislación que existe ahora, presiones sociales 
sobre la contaminación, utilización ineficiente de los recursos naturales, mala gestión de 
residuos, etc. (ISO 14001, 2015) 
 
Después del triunfo de Ayacucho, Bolívar se ocupó de organizar debidamente la república de la 
Gran Colombia con sus tres grandes departamentos de: Venezuela, Colombia y Ecuador, el 
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Congreso de esa gran nación reunido en Bogotá el 25 de junio de 1824 expidió la Ley de división 
territorial en el Art.11.- se refiere a Alausí como cabecera cantonal de la Provincia de Chimborazo 
Departamento del Ecuador. Se catonizó definitivamente el 25 de junio de 1824. El Concejo 
Municipal del Cantón Alausí, expidió la Ordenanza para adoptar la denominación de “Gobierno 
Municipal del Cantón Alausí” y posteriormente mediante la Ordenanza del 21 de febrero del 2011, 
se define la denominación como Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Alausí” cuya denominación es GADM, una entidad Pública con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, con fondos propios y del Gobierno Central. (GADM, 2012) 
 
Alausí es un Cantón que pertenece a la Provincia de Chimborazo - Ecuador. Se sitúa en una latitud 
de 2°12´11¨S, longitud de 78°50´49¨O con una altitud promedio de 2.340 msnm. La cota más baja 
del cantón es de 1.225 msnm, en la parroquia Huigra y la mayor se encuentra a 3.340 metros sobre 
el nivel del mar en Achupallas. Tiene una superficie: de 1.707 km2. La temperatura media es de 
14 a 15 °C. Alausí se encuentra a 97 km al sur de Riobamba, en un pequeño valle al pie del cerro 
Gampala, en la depresión en la que se sitúa el Río Chanchán. Fue fundada el 29 de junio de 1534 
y se considera fue la primera población en la Real Audiencia de Quito. La llegada del ferrocarril 
el 8 de septiembre de 1902 constituyó una prometedora realidad para el desarrollo urbano, 
arquitectónico y social de Alausí. (GADM, 2012) 
 
El Ilustre Municipio de Alausí es una institución pública, con personal jurídico y patrimonio 
propio, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad alauseña, asegurando el 
progreso económico, social y cultural del Cantón Alausí.  
 
La institución brinda servicios a 44.089 habitantes tanto de zona urbana como de zona rural que 
pertenecen a varias comunidades, tratando de que puedan acceder a la obtención de obras y varios 
beneficios que cubran sus necesidades. 
 
La implantación de políticas que reduzcan el impacto ambiental del GADM Alausí, 
ayudará a alcanzar un mayor grado de sensibilidad, responsabilidad y concienciación 
sobre la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente, generando una mejor 
calidad de servicios que se brinda a la ciudadanía. 
 
El presente Manual de Producción más Limpia es un elemento base, el cual se desarrolla 
a partir de la Política Ambiental establecida por la Alcaldía. El Manual de PML hará 
referencia a toda la estructura organizativa, es decir, la planificación de las actividades, 
las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 
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desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los direccionamientos 
ambientales, etc. Los criterios de actuación comprendidos en el Manual y en los distintos 
documentos que lo desarrollan deben ser tomados como el referente básico en la ejecución 
de las actividades que desarrolla en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Alausí  
 
4.1.3.1 Descripción de la Infraestructura 
 
El edificio de la Municipalidad se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Alausí, es un 
área que contiene 1186.82 metros cuadrados y consta de 4 plantas distribuidas de la siguiente 
manera: el subsuelo, planta baja, primer y segundo piso en donde, se encuentran todas las áreas 
en que trabajan 203 personas, que realizan sus actividades dependiendo de la función que brindan 
a cada ciudadano. 
 
El personal labora 8 horas diarias implicando el uso de los recursos agua, energía eléctrica, papel, 
generando diariamente residuos orgánicos, plástico y papel, que no son reciclados; siendo 




El edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí se encuentra ubicado en 
la Av. 5 de junio y Ricaurte, de la ciudad de Alausí, Provincia de Chimborazo, Ecuador. Dentro 
de las coordenadas georreferenciadas WGS84: 
 
Tabla 4-1 Coordenadas de Georreferenciación 
ID X Y 
1 739396 9756444 
2 739399 9756448 
3 739419 9756448 
4 739420 9756419 
5 739396 9756419 
Fuente: GoogleEarth, 2019  
Realizado por: Shirley Izurieta, 2019 
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   Figura 4-2 Ubicación Geográfica del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí 
    Fuente: GoogleEarth, 2019) 
 
4.1.4 Política Ambiental. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí se compromete a introducir 
paulatinamente en sus actividades lo que son los criterios ambientales, de tal forma garantizar que 
los servicios brindados en las diferentes áreas, contribuya al desarrollo de sus funcionarios y de 
esta manera entregar servicios de buena calidad a la ciudadanía. El GADMA se encuentra 
vinculado con el desarrollo sostenible y con la responsabilidad en la preservación del medio 
ambiente y la salud de sus funcionarios, también se enfoca en el proceso de mejora continua y la 
protección del medio ambiente, a través del cumplimiento de requisitos legales, el uso de 
alternativas y mejores tecnologías con estándares aplicables. Además, de la prevención de la 
contaminación usando los recursos de manera racional, por medio de la realización de programas 
ambientales, capacitando continuamente a cada empleado para el correcto funcionamiento del 
GADMA.  
 
Se establecen objetivos y metas ambientales, con la finalidad de consolidar la parte ambiental, así 
como la parte económica y social revisándolas de forma periódica. También se otorga la 
responsabilidad de establecer, implementar y cumplir son el Diseño del Sistema de PML, para 
prevenir y controlar los aspectos ambientales como: el consumo de energía eléctrica, consumo de 
agua y generación de residuos, originados por entregar diariamente servicios en el edificio del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí. 
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4.1.5 Objetivos y Metas. 
4.1.5.1 Programa del Uso y Ahorro Eficiente de Energía Eléctrica. 
OBJETIVO 
Promover en todos los funcionarios del GADM Alausí el consumo responsable de energía 
eléctrica durante el desarrollo de las actividades al interior de la institución. 
META 1: Disminuir progresivamente el consumo de energía eléctrica, para el año 2020 hasta 
alcanzar un ahorro del 2% comparado con el consumo del 2019 
Acción 1: Monitoreo del consumo de energía eléctrica dentro de la institución. 
Descripción: Se realiza un monitoreo mensual para efectos de medir y hacer seguimiento de los 
indicadores de consumo eléctrico. 
Acción 2: Mantenimiento de la red eléctrica y aparatos electrónicos 
Descripción: El mantenimiento preventivo y correctivo contribuye a la reducción del consumo de 
energía eléctrica, con el tiempo se pueden presentar deterioros, por esta razón se deben realizar 
revisiones periódicas de toda la red al menos una vez cada 10 años o antes si es visible algún 
deterioro. 
Acción 3: Gestión de Proveedores.  
Descripción: Cuando se vaya a adquirir o alquilar aparatos eléctricos o electrónicos, se debe 
incluir en especificaciones técnicas que cumplan con el ahorro de energía, como se indica en el 
Art. 40 del Acuerdo Ministerial 034 para la adquisición de aparatos electrónicos responsables. 
Acción 3: Usar de forma eficiente la energía eléctrica. 
Descripción: Todos los funcionarios deben utilizar la energía solo cuando sea necesario, por lo 
que se les recomienda desconectar cargadores y equipos, apagar los equipos de cómputo al 
finalizar cada jornada diaria. 
META 2: Capacitar el 80% del personal del GADM Alausí en temas relacionados con el 
ahorro y uso eficiente de la energía al interior de las instalaciones. 
Acción 1: Capacitaciones que incentiven la concienciación en los funcionarios. 
Descripción: Los funcionarios deben usar eficientemente la energía eléctrica y hacer un uso 
responsable de ella, de acuerdo con esto la Unidad de Gestión Ambienta debe programar las 
capacitaciones para divulgar a la personal información relacionada con las buenas prácticas 
ambientales que se deben implementar para asegurar el ahorro y uso eficiente de la energía. 
Acción 2: Control y seguimiento al programa y las medidas. Mejora Continua. 
Descripción: Controlar periódicamente objetivos, metas y acciones del programa de Uso y Ahorro 
eficiente de energía eléctrica para obtener medios en los que se pueda verificar el ahorro 
económico y el desarrollo ambiental en la institución. 
Indicador: Consumo de energía eléctrica (KWH) medidos cada mes en relación a la medición del 
mes anterior. 
Medio de Verificación: Hoja de registro de los Kilowatts consumido cada mes. 







4.1.5.2 Programa del Uso y Ahorro Eficiente de Agua. 
OBJETIVO 
 Optimizar el consumo de agua potable de los diferentes departamentos del GAD hasta el 
primer trimestre del año 2020 
META 1: Reemplazar los sanitarios y llaves de lavamanos antiguos por nuevos que 
ahorran en consumo de agua. 
Acción 1: Contabilizar el número de sanitarios y llaves que deberán ser reemplazados y 
presupuestar su cambio.  
Descripción: El encargado de servicios generales deberá inventariar los sanitarios y llaves 
disponibles en la institución y revisar cuáles deberán ser reemplazados por aquellos que son 
ahorradores de agua.  
Acción 2: Solicitar el presupuesto para el reemplazo al departamento de contabilidad.  
Descripción: A través de la gestión de adquisiciones públicas se procederá a llamar a concurso 
para contratar el cambio de los sanitarios y llaves, escogiendo al proveedor que mejor cumpla 
con los requisitos.  
Acción 3: Realizar las obras de albañilería y fontanería requeridas para el cambio de 
sanitarios y llaves, procurando no incomodar a los trabajadores.   
Descripción: En días no laborables u horarios no laborables, programar las obras de 
albañilería y fontanería requeridas.  
META 2: Contar con sistemas hidráulicos de agua potable en perfecto estado para evitar 
fugas. 
Acción 1: Realizar inspecciones periódicas de los sistemas de abastecimiento de agua potable 
de todo el edificio para verificar que no existen fugas.  
Descripción: El encargado de servicios generales deberá llevar una hoja de ruta en la que 
registre cualquier deterioro en el sistema hidráulico para que sea notificado y solucionado a 
tiempo.  
Acción 2: Contar con trabajadores consientes del correcto uso de las instalaciones sanitarias 
de la institución. 
Descripción: Realizar talleres de concienciación que den a conocer a los trabajadores la 
importancia que tiene para el medio ambiente y futuras generaciones el ahorro del consumo de 
agua, para que lo practiquen no únicamente en el GAD sino también en sus hogares y así sean 
voceros entre la población de este asunto importante para el bienestar común.  
Indicador: Metros cúbicos de agua medidos cada mes en relación a la medición del mes 
anterior.  
Medio de Verificación: Hoja de registro del metraje cúbico de agua consumido cada mes.  










4.1.5.3 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos: Reducción de Residuos Sólidos 
Urbanos. 
OBJETIVO 
 Disminuir el consumo y la generación de residuos de papel en cada uno de los departamentos 
de GAD hasta el cuarto trimestre del año 2020. 
META 1: Implementar el Intranet como sistema de comunicación interna. 
Acción 1: Contratar un especialista en sistemas informáticos para que diseñe e incorpore en las 
Utics de la institución la herramienta de comunicación interna Intranet. 
Descripción: Se diseñará y pondrá en práctica la herramienta de comunicación interna Intranet que 
permite gestionar toda la documentación que se maneja dentro del GAD. 
Acción 2: Capacitar a los trabajadores en el uso de la herramienta de comunicación interna 
Intranet. 
Descripción: El mismo especialista que incorporará en las Utics del GAD el Intranet, estará a cargo 
de capacitar a los trabajadores su uso. 
Acción 3: Utilizar el Intranet en la comunicación interna del GAD para evitar el uso de papel. 
Descripción: Se pondrá en uso el Intranet para recibir y enviar comunicaciones internas, guardar 
manuales y documentos informativos de interés común.  
META 2: Disminuir el consumo de hojas de papel bond. 
Acción 1: Utilizar las dos caras de las hojas de papel que se requieran imprimir. 
Descripción: Los documentos que se requieran tener en físico, se imprimirán por las dos caras del 
papel para evitar desperdicios. 
Acción 2: Aprovechar los beneficios del Internet para responder las solicitudes de la ciudadanía a 
través del correo electrónico. 
Descripción: En los formatos que deben llenar los ciudadanos para realizar algún trámite en el 
GAD, se solicitará que incluyan el correo electrónico del solicitante para enviar la respuesta por esta 
vía. Para cumplir con esta meta será preciso socializar con la ciudadanía sobre esta práctica. 
Acción 3: Aprovechar los registros que mantiene la Dirección de Registro de Datos Públicos para 
la no solicitar copia de cédula de identidad y papeleta de votación en los trámites que realizan los 
ciudadanos. 
Descripción: Se dejará de solicitar copia de cédula y papeleta de votación en los trámites que 
realicen los ciudadanos en el GAD para evitar el consumo de papel y su archivo. 
Acción 4: Monitorear el consumo y generación de residuos de papel en cada uno de los 
departamentos del GAD cada mes. 
Descripción: Se llevará una hoja de control en la cual se registrará el peso de residuos de papel que 
generan cada piso del GAD. 
META 3: Disminuir la carga de papel existente en archivos físicos*  
Acción 1: Digitalizar la información que así lo permita existente en archivo. 
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Descripción: Revisar la documentación existente en archivo para identificar aquella que puede ser 
digitalizada para darla de baja como archivo físico. 
Acción 2: Contactarse con el gestor de papel que mejor convenga, para que retire del GAD el papel 
generado por la digitalización de archivos.** 
META 4: Reciclar el papel utilizado y reutilizado 
Acción 1: Colocar recipientes señalizados en cada piso para residuos de papel. 
Descripción: Disponer de recipientes duraderos y resistentes, debidamente señalizados en sitios 
accesibles y visibles en cada piso del GAD para que los oficinistas coloquen los residuos de papel.  
Acción 2: Recolectar el papel reciclado y entregarlo al gestor correspondiente. 
Descripción: El encargado de servicios generales será el encargado de vaciar los recipientes 
recolectores de residuos de papel cada semana, pesarlos y registrar la cantidad para transportarlos al 
centro de acopio de residuos en donde los colocará en un recipiente de mayor capacidad para ser 
entregados cada tres meses al gestor correspondiente. 
Indicador: kilogramos de residuos de papel registrados cada mes en relación a los kilogramos 
registrados el mes anterior. 
Medio de Verificación: Hoja de registro del peso de los kilogramos de residuos que se generan en 
el GAD cada trimestre 
*Esta es una meta a largo plazo porque la revisión y digitalización de documentación en archivo llevará 
tiempo por la cantidad existente en el mismo. 
**Revisar la lista de gestores de papel incluido en el Anexo A 


















 Disminuir la generación de residuos de plástico en cada uno de los departamentos de GAD 
hasta el primer trimestre del año 2020. 
META 1: Reducir el uso de botellas de plástico, platos y cubiertos desechables. 
Acción 1: Implementar dispensadores de agua en cada departamento. 
Descripción: Se colocará en cada departamento botellones de agua para evitar que los trabajadores 
compren agua envasada en botellas desechables. 
Acción 2: Proveer a los trabajadores de recipientes tipo toma todo para disminuir el uso de 
botellas desechables. 
Descripción: Comprar botellas toma todo para el personal que labora en las oficinas del GAD. 
Acción 3: Disponer en cada piso de platos y vasos de cerámica o vidrio; así como, cubiertos de 
metal para uso de los trabajadores. 
Descripción: comprar vasos y platos de vidrio o cerámica y cubiertos de metal para colocarlos en 
cada uno de los pisos del edificio y estén a disposición de los trabajadores. 
META 2: Monitorear el uso de envases de materiales amigables con el medio ambiente. 
Acción 1: Supervisar que los trabajadores NO utilicen botellas, vasos, platos o cubiertos 
desechables. 
Descripción: El Jefe de cada departamento delegará a uno de sus colaboradores que verifique que 
los trabajadores no utilicen dentro de la institución utencillos de material descartable. 
Acción 2: Estimular el uso de botellas, platos o cubiertos de materiales amigables con el medio 
ambiente. 
Descripción: Felicitar a los trabajadores que se destaquen en el uso de envases NO desechables a 
través de la publicación de sus nombres en el Intranet. 
Acción 3: Monitorear el consumo y generación de residuos de plástico en cada uno de los 
departamentos del GAD cada mes. 
Descripción: Se llevará una hoja de control en la cual se registrará el peso de residuos de plástico 
que generan cada piso del GAD. 
Indicador: kilogramos de residuos de plástico registrados cada mes en relación a los kilogramos 
registrados el mes anterior. 
Medio de Verificación: Hoja de registro del peso de los kilogramos de residuos de plástico que se 
generan en el GAD cada trimestre 





4.1.5.4 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos: Reducción de Residuos Peligrosos. 
OBJETIVO 
Disminuir los residuos peligrosos (toners) hasta el segundo trimestre del 2020 
META 1: Reemplazar el 50% de impresoras que utilizan toners por aquellas de tinta 
recargable. 
Acción 1: Identificar las impresoras del GAD que utilizan toners. 
Descripción: Revisar las impresoras existentes en el GAD para identificar aquellas que usan 
toners para registrarlas y medir su uso para escoger aquellas que más hojas imprimen para 
reemplazarlas por nuevas que utilicen tinta reemplazable. 
Acción 2: Gestionar la adquisición de las nuevas impresoras. 
Descripción: A través de la Gestión de adquisiciones y contratación pública adquirir las nuevas 
impresoras, escogiendo entre aquellas que en su funcionamiento sean más amigables con el 
medio ambiente. 
Acción 3: Decidir qué hacer con las impresoras reemplazadas que aún son operativas. 
Descripción: En cumplimiento a lo que disponga la ley al respecto, las impresoras 
reemplazadas que aún sean operativas se podrán donar. 
META 2: Establecer el almacenamiento y gestión de toners usados. 
Acción 1: Ubicar un recipiente en cada piso para colocar los toners dados de baja. 
Descripción: colocar en cada piso en un lugar visible un recipiente resistente debidamente 
rotulado para que los trabajadores que cambian el toner de la impresora lo desechen. Estos 
residuos serán retirados cada dos meses del lugar por el encargado de servicios generales, quien 
los pesará, registrará y llevará a bodega para acopiarlos en bodega en otro recipiente destinado 
para el efecto. 
Acción 2: Entregar los residuos peligrosos: toners al gestor correspondiente. 
Descripción: cada seis meses se solicitará al gestor de este tipo de residuos que los retire del 
centro de acopio. 
Indicador: peso en kilogramos de toners usados medido cada dos meses  en relación al último 
peso registro efectuado 
*Revisar la lista de gestores incluido en el Anexo B 




Disminuir los residuos peligrosos (luminarias) hasta el segundo trimestre del 2020 
META 1: Reemplazar el 80% las luminarias u focos que consuman elevada cantidad de 
energía eléctrica. 
Acción 1: Suplir luminarias T12 por T8 y focos incandescentes por focos ahorradores Led. 
Descripción: Revisar y cambiar estos medios de iluminación eléctrica por unos más 
sustentables con mayor beneficio económico y ambiental. 
Acción 2: Gestionar la adquisición de luminarias. 
Descripción: A través de la Gestión de adquisiciones y contratación pública adquirir las 
iluminarias y focos nuevos, con la especificación de que sean líneas con el menor consumo de 
energía para beneficios ambientales. 
META 2: Establecer el almacenamiento y gestión de luminarias. 
Acción 1: Ubicar en la zona de recolección de residuos sólidos urbanos un recipiente 
específico para la colocación de luminarias. 
Descripción: Colocar un recipiente de color negro para que las personas encargadas de cambiar 
y sustituir las luminarias y focos, las coloque de forma correcta. 
Acción 2: Entregar los residuos peligrosos: luminarias al gestor correspondiente. 
Descripción: cada seis meses se solicitará al gestor de este tipo de residuos que los retire del 
centro de acopio. 
Indicador: peso en kilogramos de luminarias usadas medido cada dos meses en relación al 
último peso registro efectuado 








4.1.5.5 Programa de Capacitación, Formación y toma de Conciencia. 
OBJETIVO 
Desarrollar el sentido de responsabilidad por parte de los funcionarios del GAD hacia el 
medio ambiente, a través de un mayor conocimiento hasta el primer trimestre del año 
2020  
META 1: Ejecutar los programas del Sistema de Producción más Limpia. 
Acción 1: Socializar el Sistema de Producción más Limpia con las autoridades del GAD 
para su aprobación. 
Descripción: Presentar el contenido del Sistema de Producción más Limpia a las autoridades 
del GAD para que aprueben su implementación. 
Acción 2: Socializar con los trabajadores del GAD el contenido del Sistema de Producción 
más Limpia. 
Descripción: La autora en conjunto con la Unidad de Gestión Ambiental invitará a los 
trabajadores del GAD a participar en una charla explicativa del Sistema de Producción más 
Limpia para que conozcan cada uno de los programas propuestos y su impacto en el medio 
ambiente. 
Acción 3: Implementar el Sistema de Producción más Limpia 
Descripción: Comprometer a todos los trabajadores del GAD a que colaboren en cada una de 
las actividades que se realicen para cumplir con los objetivos propuestos en el Sistema de 
Producción más Limpia. 
META 2: Contar con colaboradores que mantengan prácticas amigables con el medio 
ambiente. 
Acción 1: Desarrollar capacitaciones periódicas dirigidas a los trabajadores del GAD sobre 
temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. 
Descripción: La Unidad de Gestión Ambiental deberá desarrollar capacitaciones cada tres 
meses sobre la importancia del cuidado del medio ambiente (por ejemplo, concienciar en el 
uso que deben dar al papel, utilizar únicamente el necesario, no arrugarlo, usarlo por las dos 
caras, evitar consumir papel de color, entre otros), que contribuyan a que los trabajadores 
mantengan prácticas amigables con el medio ambiente y sean embajadores de estas prácticas 
entre los ciudadanos de la localidad. 
Acción 2: Establecer un programa en el cual los trabajadores del GAD participen en 
actividades comunitarias. 
Descripción: Los trabajadores del GAD deberán participar con la comunidad en tareas por lo 
menos cada dos meses, que estén relacionadas con el cuidado del medio ambiente (limpieza 
de la ciudad, arborización, entre otros). 
Acción 3: Desarrollar un plan de incentivos para aquellos trabajadores que demuestren 
prácticas amigables con el medio ambiente.  
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Descripción: La Unidad de Gestión Ambiental deberá llevar un registro de los trabajadores 
que han participado activamente en el programa de participación comunitaria dirigido al 
cuidado del medio ambiente, para hacerles llegar una carta de felicitación y colocar su foto en 
el panel informativo de la institución. 
Indicador: Número de acciones del SPML en relación al total de acciones del SPML Número 
de trabajadores capacitados en relación al número total de trabajadores del GAD.  Número 
de trabajadores participantes en el programa de participación comunitaria en relación al 
número total de trabajadores. 
Medio de Verificación: Hoja de registro de la asistencia a las capacitaciones y de la 
participación en el programa de participación comunitaria. 




































1. Se determinó que los consumos de recursos son heterogéneos entre áreas, todos los tipos de 
residuos se generan principalmente en el primer piso y en el segundo piso. En el subsuelo los 
principales residuos que se generan son los de papel, cartón, los de plástico y orgánicos. En 
la planta baja sobresalen los residuos de papel y/o cartón. las zonas de mayor generación son 
las áreas que forman parte del primer y segundo piso debido que ahí se encuentra el mayor 
porcentaje de funcionarios, así como la gente que visita el municipio para algún trámite. El 
consumo de Energía Eléctrica más representativo es en el área de UTICS ya que esta área 
contiene los servidores que se encuentran conectados las 24 horas del día, todos los días 
incluidos fines de semana, dando lugar al mayor consumo en todo el edificio del GADM 
Alausí y en lo que respecta al recurso agua se pudo estimar que el área de mayor consumo, 
se encuentra en el departamento de la Unidad de Gestión Ambiental, con un valor de 2.11 m3, 
siendo esto representativo al 17,75% del consumo global que existe en el GAD. 
 
2. Los Aspectos Ambientales Significativos corresponden a la generación de residuos peligrosos 
como tóners y luminarias que no tienen ninguna disposición final correcta, seguido del 
consumo de energía eléctrica y consumo de agua. G.R.S >C.EElec >C.Agua. El Impacto 
Ambiental Global es del 25% correspondiente a un impacto ambiental leve. 
 
3. Mediante encuestas tipo Likert se determinó que el 80% de la población entrevistada guarda 
bajo conocimiento ambiental estando conscientes de la situación actual del ambiente, 
entendiendo que los problemas ambientales son producto de los cambios tan drásticos e 
inconscientes que el ser humano ha realizado sin considerar el desarrollo sostenible, esto se 
va relacionando estrictamente con el compromiso y concientización ambiental que debe ser 
implementada por medio de capacitaciones dirigidas hacia él personal del GADM Alausí. 
 
4. El análisis detallado de Consumo de Recursos y Aspectos Ambientales significativos de sus 
servicios o actividades, permite el Diseño del Manual de Procedimientos de Producción más 
Limpia que estrictamente se relaciona con un SGA (ISO 14001:2015) considerando criterios 
como Política Ambiental, Objetivos y metas ambientales, con la finalidad de consolidar la 
parte ambiental, para prevenir y controlar los aspectos ambientales como: el consumo de 
energía eléctrica, consumo de agua y generación de residuos, originados por entregar 
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diariamente servicios en el edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Alausí 
 
5. Se puede concluir que existe un consumo innecesario de energía eléctrica y agua, así como la 
generación excesiva de residuos sólidos que pueden ser erradicados con la aplicación y 
socialización del Manual de PML mediante programas que optimicen los servicios y además 

























1. Las oportunidades de producción para el GADM Alausí se fueron desarrollando según el 
análisis técnico, económico y ambiental, formulando programas con metas y acciones que se 
puedan adaptar fácilmente en el municipio. Por lo que se recomienda a la máxima autoridad 
aplicar el manual planteado, llevando registros que puedan evidenciar a corto plazo los 
resultados de mejora continua en la institución.  
 
2. Las opciones de producción más limpia, tienen mayor incidencia en el fortalecimiento de la 
gestión ambiental de la institución, pero no son suficientes para alcanzar estándares 
ambientales de calidad, por lo que se recomienda implementar un Sistema de Gestión 
Ambiental basados en la norma ISO 14001:2015 con la finalidad de obtener la certificación 
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Anexo B Gestores de Residuos Peligrosos (Tóners y Luminarias) 
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Anexo C Encuesta sobre conocimientos de Percepción Ambiental 
Encuestador: Shirley Izurieta Romero Fecha de la Encuesta:  




Área de Trabajo:  
“Conocimientos sobre Producción Más Limpia en el GAD Municipal Alausí” 
El objetivo de esta encuesta es obtener información sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre producción más limpia. Los 
resultados obtenidos se utilizan únicamente con fines de investigación ya que forma parte de un proyecto de titulación. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 
-Esta encuesta es de carácter anónimo, la información obtenida es confidencial. 
-Trate de contestar todas las preguntas. 
-Sus criterios serán de gran utilidad para el desarrollo de este trabajo de investigación. 
1. ¿Cuál de los siguientes aspectos usted lo relaciona con el medio ambiente?  (Señalar sólo uno) 
  Contaminación                                
  Paisajes agradables 
  Protección naturaleza 
  Calidad de vida 
  Desastres naturales 
  Consumo de recursos 
  Residuos 
  No sabe/ No responde
 
2. A usted, los problemas del medio ambiente, le preocupan 
  Definitivamente 
  Probablemente sí 
  Indeciso 
  Probablemente no 
  Definitivamente no 
3. En su opinión ¿Cuáles son actualmente los tres principales problemas ambientales que tienen las instalaciones 
del GAD municipal de Alausí?   
  Contaminación aire 
  Contaminación agua 
  Ruido 
  Malos Olores 
  Gestión de residuos sólidos (basura) y líquidos 
 Mal uso de energía renovable (luz eléctrica y solar) 
 
4. Cuáles de las siguientes actitudes amigables con el medio ambiente aplica en el desempeño de sus labores 
diarias 
  Reducir el consumo de electricidad 
  Reducir el consumo de agua 
  Reutilizar el papel 
  Utilizar equipos de cómputo de bajo consumo 
  Ninguna de las Anteriores 
  Otros. Citar: ................................................. 
  
 
5. ¿Conoce usted la normativa ambiental vigente en el Ecuador?  
  Definitivamente 
  Probablemente sí 
  Indeciso 
  Probablemente no 
  Definitivamente no 
6. En el Municipio se aplica la normativa ambiental vigente y existe un código de conductas ambientales 
específicas para cada puesto de trabajo 
  Definitivamente 
  Probablemente sí 
  Indeciso 
  Probablemente no 
  Definitivamente no   
7. En las instalaciones del GAD Municipal de Alausí se ha implementado un sistema de gestión ambiental (SGA) 
  Definitivamente 
  Probablemente sí 
  Indeciso 
  Probablemente no 
  Definitivamente no 
8. ¿Con cuál de estas dos opiniones está usted de acuerdo? 
 
  Mis actuaciones individuales no tienen consecuencias importantes para el medio ambiente 
  Mis actuaciones individuales tienen consecuencias importantes para el medio ambiente 
  Con ninguna de ellas 
  No sabe/No responde 
9. ¿Cuán importante es el reciclaje para usted?
  Muy importante 
  Poco importante 
  Nada importante 
  No sabe/No responde 
10. ¿Qué hace usted con los desechos que se generan en su puesto de trabajo (plásticos, botellas y desperdicios)? 
  Los clasifica 
  La desecha 
  Los guarda 





11. ¿Cuál de los siguientes factores influyen para la aplicación de técnicas de clasificación y separación de residuos 
en las instalaciones del GAD Municipal de Alausí? 
 
  Existencia de tachos diferenciados 
  Capacitación sobre técnicas de reciclaje 
  Falta de tiempo para separar y clasificar los residuos 
  No sirve de nada separar y clasificar los residuos 
  No existe un punto limpio o estaciones de reciclaje 
  No sabe/No responde 
12. Según su criterio. La situación medioambiental dentro de las oficinas del municipio en los dos últimos años: 
 
  Ha mejorado 
  Sigue igual 
  Ha empeorado 
  No sabe/No responde 
 
13. De las medidas que se señalan a continuación, indique las 3 que considere más eficaces para resolver los 
problemas ambientales dentro de las instalaciones del Municipio de Alausí. 
  Leyes más estrictas 
  Capacitaciones para buenas prácticas ambientales 
  Programas de Educación Ambiental dirigidos a empleados 
  Otorgar incentivos  
  Ninguna de ellas 
  Otras, Indicar: ....................... 
  No sabe/No contesta 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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